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lüfíV'í ''"í ’í ’s ’ > ( ,
tes: basta con recordar la variedad y í ciertamente^ muy^ajenos de creer qp 
|as condiciones de las oportunidades aquel hombre, aFentrar en la tumbr
$ fO IC 10N ES  D iA R m S
 ̂Ningún hombre de letras tuvo una
Vida tan accidentada  ̂como Miguel de
.-^d^hranres Saavedra,
‘ ■^ació, según la opinión más gene- 
'jpa1i2¡ada, en Alcalá de Henares'el'año 
>vlB4'7, de una modesta faráilia de hi-í 
' ‘dalgo s.
- “ Cuando contaba 23 afioS;̂ se alistó 
.de soldado en el ejército del infante 
. dopJuande Austria, y, danto sê dis-. 
tinguió, eh la gran bataha:de Lepan-, 
to, en la que perdió la mano kqPieFt 
da, que fué propuesto para el eippleo 
de capitán: ¡pero est^nrgnmo^Ja-
servir en dos ó tres canípañas suce­
sivas, él y otroa veteranos que regre­
saban á España, fueron apresados 
por los piratas y conducidos á Argel, 
donde sufrieron- cautiverio durante 
cinco años; :
Algunas «cartas que los piratas en­
contraron á Cervantes, escritaCpor 
el general y dirigidas al rey, persuac. 
dieron á aquéllos de qué este ^¿Jáíívo 
no era pn soldado ord in^^^ '^r eu** 
ya razón lo retuvier^n-eon la espe­
ranza de ohtenei  ̂por él un gran res­
cate.
, Repetidas veces trató: Cervantes dn 
evadirse, no sólo organizando rebe­
liones de los demás cautivos contra 
sus opresores, sino tamMém recut 
friendo á otros medios: pero en unos 
y otros intentos la desgracia ó la trai­
ción de algunos de los que en la fgga 
debían loniar oarte, imf,idióel triun­
fo fic< los propósitos,que al ser descu- 
bjeiius (Ueron lugar á que los pira­
tas <-menazaran á Cervantes con el 
tormento y- la muerte para que feve- 
; lara quiénes eran sus cómplices; pero 
el heroico soldado de Lepauto reca­
bó siempre para sí toda la responsa- 
jwüi’dad, rehusando complicar á sus 
compañeros de infortunio.
Jamás recibió Cei’Vantes por estos 
motivos ningún castigo del bey de 
Argel. Contaba ésto entre sus diver­
siones favoritas la da mutilar las ore­
jas V la nariz á sus eslavos que le 
ofen á̂tian ó enojaban; mas Cervantes 
no,;áufrio tal desmembraciónyá'pésar 
d» lo mucho que coidlnuamente mo- 
IñKstaba al-bey cou'Sus proyectos de 
,̂ üga. Cervantes, sin duda, lÍ^<STlíne- 
rspirar al bey algún sentimiento inex- 
i úlicabte, algo en que se mezclara el, 
respeto y el temor, hasta el punto de 
que el feroz argelino;llegó á, decir;—- 
Mientras yo guarde á ese manco es­
pañol en prisiones, no tengo nada 
r que temer porlos cautivos cristianos,
' por ñus naves y por mi fortuna.  ̂ ¡.
Rescatado al fin Cérvantes p’or una
cantidad que casi redujo á ia indi­
que se le presentaron y- que él supq 
aprovechad de manera excelente pa­
ra hacer sus observaciones.
Primero, fue ugier; después, cham­
belán dé'un legado enf Roma; más 
tardej soldado; luegOj prisionero de 
feroces piratas argelinos; á continua­
ción, funciónario d« un'gobierno qúe‘ 
lo recluyó á remotos rincones de su 
país,, que luego lo declaró cesante 
por alguna irregularid,ad en las 
cuentas, cosa due fué para Cervantes 
causa de grandes y amargas contra­
riedades y qq ,̂ le hizo trabar-conoci­
miento con lascárééles' d'é ‘ aquéllos 
tiempos.
En el año de 1603 aparecer el m,an-: 
co de Lepanto ya hombre maduro, dé 
cincuenta y seis años de '-edád, esta-* 
hlejcido en YaliadpUd, donde uno de 
sus biógrafos, uq^eruditq escritor ex- 
tran|éró, éntusfí^ti^ cervantista, nos 
^ 0  de^i^ibe así¡; -
rías de los'sumirbios y cerca del,sitio 
de un árroyueloifseéo/. 3u familia se: 
componía de jcínco mujeres; su espo 
so, una hija, siríiermana, su sobrina ■ 
y una criada. Estas mujeres 
Mu para vivir, dedicái-^^gg-á bordar. 
El mJSíno^^¿Q^gg también traba- 
menesteres é hizo 
^  memorialista: escribía cartas por 
encargo de personas que ignoraban 
hacerlo, trascribía documentos lega­
les, llevaba ías cuentas de los arteáá- 
nos; pero por las noches—dice su 
biógrafo—mientras las agujas de las 
mujeres trabajaban sobre las telas; 
él cogía la' pluma y sentado ante un 
borde de la mesa escribía sus perísa- 
mientos.»
entraba en la varadera eternidáq,”jQÍj¡ 
que la obra que dejaba qgcrita, 
de sus mayores afanes y  trabajos; éf 
Quijote, había de'ser'el mayor monu< 
mentó literario de los siglos y el mo  ̂
tivo de perenne orgullo para España;
filos iSp os y que recíibre Ú® carné'y hueso 
casóla inYe^ciíaí5-^ue’ha,^e.c%)carlas 
bnes contra* los-Su<?esp8, que hace^cbls- 
al hombre sobre el destino y produce 
■ama; 1»'imaginación, que, como el sol, 
iáfíodas las cosas claro-oscuro, f ,  do'tán- 
fes-de:relieve,'las hace vivir. La obSér- 
l^n, que se adquiere, y que, por copsp 
¡ente, es más bien una cualidad„que: un 
I-, está incluida en la creación. Si el ava­
lizo hubiera sido observado, no hubiera 
cajeado Harpagón.< En Cervantes; un 
Su llegado entrévisto en 'Habelais, en-
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ii decididamente en escena: el bueh senti- 
L-Se leba podido percibir en, Panurgo
; Refugiado Víctor Hpgo en la, isla áer'iet4 
sey -, coqtra la malquerencia del gobierno; 
napoleónico, entretenía sû *. ocios contem­
plando el mar y ., eácribíendo;. un: prólogo 
para la traducción que su hijo menor ésta 
ha haciendo de las obras ’ de ShaEî ^péaré* 
al frapcés.. Pero á propósito do Shafeeápéarn 
a¡e Iban presentando á la-podetosa inteli­
gencia deí prologuista; bajo sus ídiversas 
ffises, las. más abstrusas cuestiOne'd Mel ar­
te, y, civilización; cuyo examen; emprendía 
ihultiplicando los horizontes á ■ médida que
la-perspectiva cambiafia; y así ló que debía
modestó prólogo 'síWpIetuétíté destina­
do á recomendar al'público la obx'a del tra­
ductor, fué ensanchándose y creciendo has­
ta alcanzar las proporciones de iin libro, v 
 ̂En este libro, modelo de alta- crítica, ys 
ü̂ie pudiera llamarse el hbro de los genios,- 
él autor, genio' también, analiza la obra dq 
cuantos hombres han ilustrado al parlstó
•le ve plenamente en SapehoÉ Panza. Ller 
^ in o e l Síleno de Plajito, y  -también él 
decir: «soy el dios montadn sobre 
burro.» La sabiduría desde Pliego, la 
más tarde: tal es la historia' extraña 
:(|6k<Bspíritu humano. La sabiduría está en 
ero y en Job; 'la razón, tal como debe 
irpara vencer loa pre^icios, es decir, 
i|npleta y armada en guerra, estará.' sólo 
‘̂ ■"oltaire. El buen sentido no es la; sabi- 
a y ,tampoco es la razón; es un poco de 
lina y de la otra con cierto tinte de'egois- 
; Cervantes le pone á caballo sobre la 
'-]fan̂ -’.a^yMtoísmo tlqmpq, y par^jtp^j 
yúr irrisión, daál heroísmo por montura 
la fafcig .̂-Así muestra uno tras otro- y el 
uno Con el otro los dos perfiles, y loS' pa­
rodia, qin más piedad para el sublime que 
para-eltgrotesco. El hípócrifo' se convierte 
en Rociiíante.
Detrás'd^ personaje ecuestre, crea Cer- 
\'íuites y pone en marcha, el parstonaje asi-
En tales condiciones vivía el ma­
yor genio de España cuando produjo 
el Quijote, ese trabajo: que después 
de trescientps años no^ha desmereci­
do en nada, y que cqnsüiuye'l^ admi­
ración y las Séllelas Sel ruunaü civi- 
lizadq. * > ' , '  ̂ -
Todos los'idiomas han tomado al­
go del vocaj^ulmo del Quijote;, iodos 
los idiomas poseen una ó más tra-
ducciqnes dq esta obra,, y aunqo®' 
sean detestables algunas de ellas, no 
por eso pierde el libro su encanto y 
su fama.
En forma nubladír, poco ó mucho,
xrirlo . • . -rr* » r t  ̂ 7 ..la vida del ingenioso Hidalgo dé la
és leida ansiosameiífe en to­
das las naciones y por todos los lite­
ratos,; que tienen en Tion Quijote un 
compendio de ló que es la naturaleza 
humana y eme leen entre las línejas
Ue aquel iiL>i u-Ja .oillíxja. piufun-
da de la vida que hasta'el presente 
se ha hecho. .
Heaquí lo que dicen algunas nota­
bilidades universales er .̂litératura: y 
otóra Mnmorial
gepc¡a á su familia, volvió á España 
■con el cerebro li(-no de proyectos pa 
rá ex(‘itar á su rey y á su patria al ex­
terminio de los piratas á quienes tan 
extrañarpente sê  permitía cobrar Im­
puestos de pasaje á la que entonces 
era la nación marítima más impor­
tante y poderosa del mundo. Pero el 
héroe de Lepanto ni a.un siquiera lo­
gró obtener una audiencia del mo- 
nárca. ' . ' '
Cuatro años'después de su vuelta 
de Argel casó Cervantes con la hija 
de, una familia tan pobre de fortuna 
como la suya. Para subvenir á las 
necesidades del hogar, Cervantes se 
dedicó á escribir comedias y  entre­
meses y en pocos años produjo unas 
treinta obras que representaron com­
pañías ambulantes. Mas escribir pa­
ra semejantes teatros ño ’ era ocupa­
ción que diera de conler, y el futuro 
autor del libro más célebre del mum 
do, recurrió á solicitar un destino de 
los ministros, logrando uno de fesoa- 
Sísimo sueldo en el Comisariato ge­
neral de Contribuciones que se for­
mó para el aprovisionamiento :de la 
gran armada que se estaba forajando 
para destruir el poder na^al dé In­
glaterra
filosofía acerca de la 
de Cervantes;
> —A los veinte años de mi edad- 
escribe el filósofo Godwin—creía yo 
que el Quijote era un lib^o que hacía 
reír; á los cuarenta, lo jul:gaba hábil; 
y ahora; á los sesenta, lo considero 
el libro más admirable del mundo.
—Es Don Quijote—ha dicho Saint- 
Évremoñd-^tina obra que íeeré' toda 
mi vida sin fastidiarme de ella. ,De 
Cuantos libros he leído es este el que 
yo quisiera haber escrito con prefe­
rencia, á todos Jos demás. Admiro 
cómo en boca del mayor loco' del 
mundo ha 'eneóntrado Cervantes el 
medio de parecer el hombre más 
cuerdo y más inteligente que se puede 
ijmaginar. 
i Y e| gran Heinej al referir sus im­
presiones acercaiídel Quijote  ̂dice que 
ésta gran obra fué el primer libro que 
leyó en cuanto supo hacerlo, cre3?̂ en- 
do entonces todo: lo que e% él se dice 
con la fe cieg?í y  la seriedad de la ni­
ñez. No versado todavía en la ironía 
de ía vida y  de la literatura, lloró lá­
grimas amargas; por el ridículo y por 
las contrariedades que sufría el no­
ble caballero. Después, de cinco en 
(ÚüC0‘ años, volvía' á leer el libro, va­
riando en cada lectura sus sentimien­
tos,-Más adelante, sólo vio en las 
aventuras del cabaUer9 an dante e 
lado cómico. Y cuando ya tuvo nrás 
ejdad y ésta fué madura, HeipeMIce 
!;(¿ie su inteligfencra '̂ JfabÓ amistad
MIGUEL CERYAI^BS SAAVEDRA
A partir de aquí hay un espacio ig-| eterna con Ho?z ‘/Quijote y Sancho 
notado de la vida del gran escritor y  i -
sólo se sabe que debió padecer gran í '
pobreza, que por causa de unos rea-! w
un D ocoJ rtfe tL ® ^ vT u ren  de'1616 el encárcel un poco d'' f  “ P» ^ falleció en Londres el gran poe
prisión concibió la ^ dramaturgo William Sbakeslos días de su
idea—y quizá hasta empezara á eje- 
cutarla-de escribir ia historia de' P, p-
Don Quijote dé la Mmoha.
n.* á»
I dervantes, dice uno de sus biógrafos: 
I I  «Era entre.dos; extremos su cuer
Indudablemente para el éxito de'pp, ni i grande ni pequeño, el color 
'] esta empresa contaba Gervaijes con vivo, el pelo castaño, la barba y bi 
gran húmero de circunstancias en su  ̂gotes rubios, los ojos alegres y la na- 
jfavor. I riz curva.»
* ‘ Escritor prolífico, aun enlostiem-| Pué enterrado Cervantes, según él 
pos de su cautiverio en Argel ya mismo lo dejó: dispuesto, en el com 
" había ensayado la farsa áobre la gq- vento de las Trinitarias de Madrid,;̂  
neral simpleza en que entonces sei cérea délacabe^del,León, donde vfr, 
hallaba encerrada la bteratura, y v íó . ' ‘
•í|Greó ; con ello la novela 'moderna; t ; Todos cuáM/Jé le Jiafiían tratado  ̂
^ues á medida que fup̂  adelantandq cén intimidad Hl¿ratón' su muerte,;? 
J en su labor ponía en eÜa^su e:^ensó r^conocieudqque áet había perdí
miento humano, al llegar á iCeryaTjíé l̂ 
se expresa de este modo:
«La burla de Cervantes es también 
forma de la burla épica, por que compi' |g 
decía en 1827 el que escribe estas Ííneái 
(i), entre la edad media y ia época mod 
na, después de la barbarie feudal, hay 
Homeros bufones: Rebeláis y GervaUte 
Resumir el h orror en la risa no es la Maíj!; 
ñera menos . terrible de resumirlo; Tal e^  ̂
lo hecho por Rebeláis y tal lo hecho póf* '̂ 
Cervantes; pero la fisga de Cervantes na^  ̂
tiene de la estrepitosa simba rabelesiatí®^ 
Es como el buen- ñurnor de un caballeíÚÍ | 
comparado con la jovialidad de un clerizon*li ̂  
te. Yo soy Don Miguel de-Cervantes y Saa 
vedra, poeta de espáda 3V en prueba q 
ello, manco. Ninguna grosera alegría: 
Cervantes.- Apenas algo de elegante tiMii 
md. El burlón es fino, aceyado, pulido, de| 
íicado, casi galante, y hasta correría -á ve 
ces el riesgo de émpequeñécei-se con talê “ 
doqueterías, sino poseyese el profundo selti; 
tido poéticú del i;enaQÍpijento. Es iq qu¡e;: 
salva-á la gracia de ha<^r^e¿donaire. Csmo: 
Juan Goujon, comO ' Juatti Gousin, como 
Gennán Rilón, jcomo P^ipiático, Qervaiúe^ 
lleva <|e sí'la quimera.» De aquí todas lás 
inesperadas grandezas de la  , imaginación. 
Añadir & esto una maravillosa intuiéiói| 
de los hechos íntimos del espíritu y uúá iñ-' 
agdtablc filosofía en aspectos, que pqréc¿, 
pogeer un mapa nuevo y completo del ,co. 
razón humano. Cervairtes ve al hombre .por 
dentro. Esta íiltlsofíase .combina con el 
instinto cómica y novelesco.
■be aquí lo repentino que á cada momen 
tb’íhaee irrupción en sus p^rsonages, en su 
aeeióny en sueétilo. Ló'inedper^tí, mag­
nífica aventura. Que los personages perma- 
nei?can de acuerdo con sí mismos, pero que 
loq? hechos y las ideas.gireu en torbellino á 
sus alrededores; que -baya* una renovación 
,perpótua de la idea madre ,y que estg' vien-, 
to qué tjtae relámpagos sople sin cesar; tal 
es laley de las grandes obras. Cervantes 
es-niflifante; tiene una tésís; hace un libro 
socihL Estos poetas son combatiéntps del
£4 . Entra el Entusiasmo en campaña y la 
nía le sigue las húellas. Las hazañas dé 
¡ipi Quijote, Sus espolazos, su lanzón en 
istre, son juzgados por el burro perito en 
olinos. La invención de?Cervantes es ma 
stral hasta, el, punto de que lentre el boin 
’é tipo y el cuadrúpedo que le oomplemen 
^̂ hay adherencia estatuaílar lo-raismo el 
.i ônador efúe el áVettturerb • hace. cuerpo 
n la bestia que le esjjropia, y táu impo¿ 
le es desmontar á Saného Pánza oóníip 
amontar á Don Quijpte. En CervanteSjré'  ̂
el ideal como reside en Qante; pero, 
,ado de imposible y befado. Beatriz se 
)í|virtíó en Dulcinea. Burlarse del idel 
Ha el defebto de Cervantes; pero este déíi 
neto sólo es aparente; mirad bien, porque 
.'esta sonrisa hay una lágrifiia. En reali- 
d, Cervantes está' por Don Quijote, como 
dliere está por Alceste. Es preciso saber 
er, y en particular los libros del siglo 
c&ez y seis: casi en todos ellos existe, 
feausa de las, amenazas pendientes sobre: la 
libertad de pensamiento, un secreto que es 
ápeesario descubrir; y cujm llave se pierde 
icpñ frecuencia. Rabelais tiene su segunda 
iplención, Cervantes tiene su aparte. Ma- 
(piiavelo tiene un doble fondo, un triple 
“̂“̂ do quizás. Como quiera que sea, el ad- 
imiento del buen sentido es el grafi 
o de Cervantes; el buen sentido np ps 
^virtud; es el ojo del interés; hubiera 
o á Temístoclés y desaconsejado
lideB; Leónidas no tiene buen sentido;
CQUocimiento y su experiencia deí̂  loé- üfi gTan hombre Óc letras y de virtupi
ho|ibyes y de la vida, quo ^adquirió d^s cívicas,
suidamente á través de sus vícisitu-l ’ jLos.jngenios que íú fiabían desde-....................................................... . _ .......... , ............................
dfes. > > I ñádó, aqueilps que le zabirieroq, é lu-̂
Sabido es que ningún protagónis- sultarop que ^podían compptii?‘|Kí4Í.,^Prefacio de Crmnwm, porVidter 
:ta,Me novela siifrió má Geryaafe cdu ''éV ñ f iñenóf^ igualarle, estaban^ lifiigo. *
tój î îtUí'^Dónde bqn aprendido á batallar? 
pJliEla batalla misma. Juveifál fué tribuno
itar; Cervantes llega de Lepantb, cPmó 
^á|tte dS-Gampalbino, comó Esquiló de Sá- 
lai^ina. Después pasan á otra ;^ruebq. Es- 
qu'^o al', destierro; Júvenal al destier'ro,
_ ,tef ais .destierro,j Cervantes á la' cárcel. 
jústo-.-eS,.puesto que os han prestado Servî - 
cip$, Cervantes  ̂como poeta, poséelos t'res 
dones soberanos: la>éréaeíón, que produce
'N.
Ip no tiene buen sentido; pero en pre­
de las monai^uías egoístas y feroces 
rastran á loS pobres pueblos á las 
Ü̂ás de entre ellas, diezmando las faml 
^ í̂desnlando á las madi-eé y empujando 
hombres á matarse unos á otros con 
las grandes palabras de honor mili 
gloria guerrera, obediencia á la consig- 
es un admirable personaje, el buen 
|,'dG,' que'surge de repente gritando al 
co humano; «¡Cuida de tu pellejol»




Los hpchos,-hé de pantar , ■. , 
'bjiip.lo .̂ Iga'Pf.mi'l ,lengás,
; dél español má^jj^uslrc 
i t (juo empuñó .pluma,, y rodela; .
1 de aquel que el mundo acredita., 
■::  ̂que lué un Roldán en la guerra, 
,r un Hércules en trabajos,
Í un Apolo en la elocuencia,' inimitable errla gracia,
V de la urbanidad escuela, 
sereno en la adversidad, ' - 
. resignado en la pobreza, 
orgullo y gloria en su patria 
y envidia de las agenas..
Nació en Alcalá de Henares 
•ASguel Cervantes Saavedra, 
el décimo-sexto ̂ iglo. - 
de nuestra cristiana era, 
cuando de España al zenit 
llegaba su buena estrella; 
cuando eran poco dos mundos 
para su altiva grandeza; 
cuando la ley daba á Europa 
en los campos y academiaé; 
cuando el sol np ¡se ponía : . 
para sus mares y díerras; - ., 
¡cuando era el ser españpl 
ia mayor de las noblezas^ » 
Nació de padres hidalgos, 
dotado de grandes prendas, - 
que en lo que faltó fortunaj. 
sobró la naturaleza: : 
bízóle discreto, afable 
y de gallarda presencia; 
cortés, valiente, ingenioso, . 
y suma de gentileza.
De muy niño, la poesía 
cautivó au-iñleligeiiéia},,* 
mas ansiosa de ver mundo « 
y de adiestrarse en su escúela', 
marchó á Italia, esperanzado 
de adquirir fortuna y ciencia, 
dos cosas que, por desgracia, 
rara vez corren parejas;
Recorrió en tierras de Italia 
Módena, Parma, Florencia, 
Messina, Lúea, Milán,
Nápoles, Ancoua, Génova, 
Palermo, Pádua, Ferrara, 
y al fin la Ciudad Eterna, 
gran museo de las artes, 
mundo de reminiscencias, 
sepulcro de un grande olimpo, 
emporio de la fe nueva, 
norte y faro del católico, 
luz del artista y poeta.
Allí la gloria le ofrecen 
ya las armas, ya las letras, 
y entre la pluma y la espada 
su voluntad anda incierta.
Gomo noble caballero, 
arder siente en las sus venaS 
el fuego marcial, y el lauro 
gaqado eil brava pelea... 
GalasVompra de- soldado 
con los restos de su háciendá, . 
y á Nápoles se dirige, 
donde equipaban galeras ' 
para, hacer la gu'erra al turco 
España, Italia y Veneeia.
Plaza sienta de soldado, 
ansioso de verse á-vueltas 
con los moros, á la usanza 
que vió en antiguas leyendas,, 
de caballeros andantes 
la  espada puesta en la diestra... 
Tocó servir á Cervantes 
en la galera Aíargitesa, 
y pidió á su capitán 
le encargara la defensa 
del punto más peligroso 
,al*sopar la trompa épica.
’lrfes heridas de arcabuz
”̂Vo,eja la Jucha 
y nobles 1 'auros ganahao 
perdió la mano siniestra.
Pero ¿qué son las heridas 
sino brillantes estrellas 
que al valeroso estimulan 
y dan honra al que las lleva, 
y más cuando son ganadas 
en la jornáda más cruenta, 
que pasados presenciaron 
ni. futuros ver esperan?
Tuvieron estos servicios 
la alabanza y recompensa 
del principe Don Juan de Austria, 
que le admira y le consuela, 
mientras que corre en Messina. 
su larga convalecencia.
Apenas restablecido, 
vuelve Marte á ser su estrella, 
su pensamiento el trabajo, ^  
su descanso la peléaf. -
Acabada la campaña 
y viéndose sin haciénda, ‘ 
á guisa de buen soldado 
que tiene la mano suelta 
y por mote en su mochila 
corta paga y largas deudas, 
volver resuelve á la patria 
donde galardón espera . -
de sus honrosas heridas 
de sus acciones de guerra.
N icolás D íaz  de B en,tumba
sidió algún tiatnpo. Hace frecuentes viajes 
á la corte y escribe varias comedias.
1585.—Public» La G-alafea; pret^de 
varios destinos y sigue dedicado á trabajos 
literarios. En este\ año nació doña Isabel 
de Saavedra, hija njiíural de Cervantes.
1588.—Es nombrado factoŷ  de provisio­
nes de la Armada, coir residencia en Sevi-- 
lia, prestando la corrojsjiondiente fianza.
1590.—Solicita Coñtaílfirííis, Gobiernos-y 
Corregimientos en Amóiit\a, que le fueron - 
negados con promesa-de merced en la
Península. \
1592.— Cesa en su cargo Sevílja, rin­
diendo las correspondientes Rentas.
1594. —Regresa Cervantes á 4 Madrid y es 
nombrado comisionado én la «.̂ ohránza de 
contribuciones en eí reino de Graiuada.
1595. —Pasa Cervantes á SevHj|a pprla 
protesta de una^letra suya de; 7.4QG,reaÍps, 
que había remitido al Tespro genexyd, y 
cú yo asunto se solventó á favor deL '^ran 
escritor.
1597.—Es preso en Sevilla por un descu­
bierto de 2i.6l l  reales en las cuentas de su 
cargo; pero fué enseguida puesto en liber­
tad, á condición de pagar el alcance.Por es­
ta época de su residencia en Sevilla, lo» 
pintores Francisco Pacheco y el peeta Jáu  ̂
réguí hicieron el retrató de Cervantes: Di- 
cese que por esta época comenzó á escri­
bir el Quijote.
1598 á 1603.—De estos seis años no hay 
memorias ciertas y sí suposiciones varia¡s 
de la estancia de Cervantes en la Mancha, 
disgustos : que allí tuvo, prisión'en Arga- 
masillla. Toboso, etc., continuando sugran 
libro si es que entonces no lo comenzó.
1603. —Pasa á la corte de Valladolid por 
enojosos reparos del Tribunal de Cuentas, 
donde dió satisfactorios descargos. Solicita 
en vano un destino de los duques de Lerma 
y Olivares, ministros de Felipe Hl, y alcan­
za del séptimo duque de Bejar la aceptación 
de la dedicatoria del Quijote.
1604. — Comienza la impresióji del gran­
dioso libro:
1605. —Aparece 1» primera edición de la 
primera parte "de «E l ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra, dirigida al duque de 
Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Be- 
nacalcal y Bañares, vizconde de la Puebla 
de Alcozer, Señor dé las vjllas de Capilla, 
Curiel y Barquillos. Año 1605. (Sello delim- 
presor.) Con privilegio en Madrid, por Juan 
de la Cuesta. Viéndose en casa de Francisco 
de Robles,librero del rey nro. señor.» Enes­
te año Cervantes fué preso en Yalladolíd, 
complicado equivocadamente en causa por 
muerte del señor Gaspar Ezpeceta, y puesto 
en seguida en libertad.
1613. —So imprimen sus principales Np- 
velas Ejemplares', aunque las hay de otras 
fechas.
1614. —Sale á luz el Viaje al Parnaso', y 
son de varias époc»í.s sus Poesías (sonetos, 
redondillas, romanct's, elegías y odas).
1615. —Publica más comédias y entreme­
ses. Aparece tampién en este año la segun­
da parte de Don Quijote, que confunde á la 
que con el .mismo título publicó Avella­
neda.
1616. — «Puesto ya el pie* en el estribocon 
las ansias de la muerte», dedica Jos
en Madrid el 24 de Abril de 1616, siendo 
enterrado en el convento de las Trinitarias; 
pero, desgraciadamente, se han perdido sus 
restos mortales.
IJe aquí algunas conjposiciones que pa­
tentizan la vena poética del autor del Qui­
jote:
Las coplas á Dulcinea, una de la finezas 
de enamorado que hizo D. Quijote eJvSie-: 
rra Morena, imitando á Amadis cuando, 
desdeñado de su señora Oriana,. se retiró á 
la «Peña Pobre» son donosa burla, de las 
glosas tan coníunes en aquella época.
A N A L E S  C ER V A N T IN O S
He aquí por años, las fechas seguras, ó 
generalmente.<aceptadas, de la vida del ce­
lebérrimo Miguel Cervantes Saavedra.
1547. —Nacimiento de Cervantes en Alca­
lá'de Henares.
...—Estudios privados ó libré» de hu­
manidades. .
1568.—Es discípulo en Madrid del liúma: 
nista Hoyoá;
1'569.—Va áRoma al servicio de carde 
nal Aquaviva. ’
1570.—Se alista en el ejército eépañolv 
1571.4-Se halla en el combate naval de 
Lepanto, á bordo de la galera La marquesa, 
donde fué herido en el pecho y en la maño 
izquierda, de la que quedó inútil,
1572.—Sirve en el ejército de Santa Cyuz 
y á las órdenes de Colomna asiste á la jor- 
n̂ ida de Levante y bajo las del geueralJsir 
mo'á la empresa, de Navarino.
1575.—Obtiene licencia psxa venir á Es 
paña, y es recomendado al rey Felipe II 
sus ministros por don Juan de Austria y el 
duque de Sesa. Ija galera en que régresaba 
es apresad.  ̂por los argelinos, y Cervantes 
filé declarado cautivo. Sufre en Africa gran­
des penalidades; demuestra Valor y despejó 
extraordinarios para su evasión y la de sus 
infelices compañeros de esclavitud, corrien­
do riesgos de vida.
1579:---La pobre familia de Cervantes ha­
ce grandes sacrificios por su rescate.
1680. —Obtiene su libertad por mediacií^ 
y pago por la Oirden de I »  Merced , redento­
ra  ,de cautivos;-en Madrid hace información 
de sus sufrimientos:
>1581.—Restituido-á España; se alista en, 
el ejército del marqués de Santa Cruz 
las guerras de Portugal e Islas Terceras.
1583.-T-Regresa: á Eaptífia; se dedica 
sus trabajos literarios. - ■
‘ 1584.— Contrae matrimonio con doñ£|, Ca:* 
talina dé Palacios, do Esquivias, donde re
«Arboles, yerbas y plantas 
que en aqueste sitio estáis 
tan altos, verdes y lautas, 
si de mi mal no os holgáis, 
escuchad mis quejas santa.s.
Mi dolor no os alborote, 
aunque el más terrible sea: . 
pues, por pagaros escote, 
aquí lloró Don Quijote 
ausencias de Dulcinea 
del Toboso.
Es aqui el lugar' adonde 
el amador más leal 
de su señora se esconde, 
y ha venido á tañto mal­
sín saber cómo ó por dónde.
Tráele amor al estricdte, 
que es- de muy mala ralea; 
y asi, liaéta henchir un pipóle, 
aquí lloro Don Quijote 
ausencias de Dulcinea 
del Toboso.
Buscando las aventuras
por éntre las'duras peñas, 
maldiciendo entrañas duras
(que entre rísCos y entre breña.s 
halla el triste desventuras), 
hirióle amor con su azote, 
no con su blanda correa; 
y en tocándole al cogote, 
aqui lloró Don Quijote 
ausencias de Dulcinea 
delToboso.»
Quien no tenga cerrados los oidos al dul­
ce halago del ritmo y la rima, se deleitará 
con las liudísimas e.sta,ucias que cantaba, á 
D,*̂  Clara el enamorado don Luis: '
én
«Dulce esperanza mía, 
que, rompiendo imposibles y.malezas, 
sigues firme la vía 
que tú mesma te finges y:aderezas, - 
no te desmaye el verte . , ■ « ,
á cada paso junto al de tu miíertc. , 1 ,.
No alcanzan perezosos 
honrados triunfos, ni Vitoria algiiiia, 
ni pueden ser dichosos; 
los que, no eontrastand!6. la fortuna, >' 
entregan desvalido».^, 
al ocio blando' todos los sent Idos,
Que amor sus glorias yeníta 
¿aras, es gran razón y. es tratogñsto, ' 
puesmo hay más rica prehda.' : - 
que la que se quRata por su gusto,
-y es cesa manifiesfa
que no es do estima lo que poco cuenta,
#  '̂ ■'1'
R
tí»';
Loción antiséptica de per­
fume exquisito|>aralaiira-t
pieza diaria de .̂ a cabezaA • 
Un certificado del L^orap,; 
torio Municipal de Madrid 
que,acompaña álos^rascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofeiigivo;
^ r  eUDoct«F-*SHtwaraudí«  ̂ Sanios Reyes.
Cura la CASPA, la TillA,
la PE'kADA y- demás 
enfermedades parasitarias 
del ’calxello y de la barba.
P a r a  la v a r  y  p u rlflo a r , W  
n a d a  coiíio  Z A H N Q l i  tSQ'
M E E  E L  P E L O
N o ta b le s  e feetos '
El ínareo de mar, la dilatacióár d«|>fifetó
C»ct8 i^cüüc Iftoio
Preparatoria para todas l«S Cafteras, Artes, 
Oficios é Índusírltsi foaíadii tn el aSb láp»' y 
dirigida por
D. ANTONIO R U E  JIIW EN^
Premiada con Medalla de’ Plata en, 1900'y da 
Oro w  ifO^' PlbuJo, lineal en,toda su e x te n ^  
lavaiw y  froyecto. Idem ornamentadón, mecanlr 
ef,flj^a,paisáke, adorno, perspectiva, arQul- 
teCtam̂  deooradón, topográfico y smktómlcov 
Horas do ciase de 6 á 9 do la noche,
' CttUe di9 AlámoÉ, 43 j
-------- (̂BOY gANÓVAS DBL eAStlLLO)—- 1—̂
Amorosas porfías 
tal vez alcanzan imposibles cosas; 
y ansi, aunque con las míasv , > ■
sigo de amor las más dificultosas, 
no por eso recelo v ■ ■
de.no alcanzar deáde la tierrra al cieló.»i
En el ambiente poético de la GfaZdíea, 
obra de la juventud de, Cervante'S, eií laque, 
según opinión acreditada, celebró con aquel 
nombre á 1).“ Catalina de Palacios, con 
quien más adelante contrajo matrimonio 
y se figuró él mismo con el del pastor Eli­
do, brotaron flores de exquisita fragancia, 
que no hubiera desdeñado por suyas Garcí- 
iaso.
Así canta Elicio:
«Rendido á un amoroso pensamiento, 
con mi dolor contento, 
sin esperar más gloria, . 
sigo la que persigue mi mdupria, 
porque contino en ella se presenta - ; 
de los lazos de amor lito’e y exenta.
Con los ojos del alnja aun no es posjble 
ver el rostro apacible , .
de la, enemiga mía,
gloria y honor de, cuanto el dejo cría, 
y los del cuerpo quedan sólo en vella 
ciegos, por haber visto el sol en ella.
O, dura servidumbre, aunq.up gustosa!
ó mano poderosa'
de amor! que asi pudiste’ , - ,
quitarme, ingrato, el bien,que,prometiste 
de hacerme, cuando lihré me burlaba ' 
de tí, del arco tuyo, y de tu aljaba.
Cuanta belleza, cuanta blanca mano 
me mostraste tirano! 
cuanto te fatigaste
priínero que á mí cuello el lazo epbaSte! 
y aun quedáras vencido en la pelea, 
si no hubiera en el mundo,Calatea.
Ella filé sola la que sola pudo 
rendir el golpe crudo, / • ^
de corazón exento, -
y avasallar el libre pensamiento, 
el cual, si á su querer ño se rindiera, 
por de mármol ó acero le tuviera.
Qué libertad d’emostrará su iúero 
ante el rostro severo 
y más que el sol hermoso ' ^
reposo?
que el arcabuz es’tu amparo: 
que en comunidad aguijas, 
y á solas te vas despac'io;' 
que eíeS'ülí^es noetu*rnb,_ 
no Telamón-ai sol elaroj. 
que nunca mides tu espada 
con otra.á fuer de fldaigo.
Si no saleá, verdad digo; 
si sales, quédárá llano, - 
yavencidd'ó'^vetfcédof,' ■ * 
qu,e tu famá ño hábla«én Vano. 
Aquí junto A Canastel', 
solo te estaré’ésperajído 
hasta que raáñana él sol 
llegue al poniente su -éarró.
Del que fuere vencedor 
ha de ser el otro esclavíñ' '' > 
premio rico y prémio honesto; 
Ven, que espero, don Fernando.»
mago; -vómitos, ̂ -pirosis, aeédíes 
boca, diarreas, disentoriúiSi y Msa 
trica, so curan cpii el ElIAIR.E 
DE SAIZ DE CARLOS.
«Algo tiene oi agua cuando la bendicen*; 
algo tiene el AGUA DE COLONIA ORIVE 
cuando la dan primer premio eu Esxposi- 
ciones de higiepe y faimacéutioas. .
pí»epai^üid!ae^,;’ •
dolores en pOlvo, de'4, 5, 6; 7; 8, IQ, y 16‘ 
i'eáies libra, según Glasé, albáyí(áíef^'«oei- 
tes, secantes, aguarrás, brochas,; ptaceles, 
escobillas, papel lij a,, etcétera, etcétÉtrm 
: La Droguería Modelo >útiende %ieñ,Ato­
das las artes, y oficios, propios de. pqtá ca- 
s‘a. -112, Torrijos 112* >
NOnOIAS
descubre cuanto bien encierra el cielp!
Cómo pudo juntar naturaléza 
tal rigor y p.spereza - ̂  
con tanta fermosura, -  
tanto valor y condición tan dura? 
más mi dicha conéíéiRe ‘ - - -
en mi'daño juntar lo diíereptci 
Esle tan fácil á mi corta|s!uerte
ver con la,a|:narga piuerte 
junta la dulce vida, ‘ ”
y estar su mal á do su bien anida, 
que entre contrarios veo 
que mengua la esperanza, y no el deseb.»
i £ n  ; —Se encuentra en Madrid
pasando una temporada, nuestro particular 
amigo don Carlos Erauel Molina.
A zó icapes.—Los periódicos ingleses 
insertan la disposición de aquel Gobierno 
prohibiendo la importación de azúcar pro­
cedente de España.
En esta prohibición no están comprendi­
das las melazas, ni los productos en lOs 
cuales entre el azúcar.’
T a r g e t a s  a la g ó p le a a  —El acredita­
do establecimiento de las Máquinas Singer 
ha distribuido entre su clientela preciosas 
targetas con alegorías de la imperecedera 
bbra del príncipe de los ingenios.
Agradecemos vivamente'las qué nos han 
sido remitidas-.
JjOB a r b it r io s  munieipalefiji.
Dice La Liberfcúl:
«Desde hace días, viene agitándose este 
asunto en la prensai en términos que casi 
comparte la aténció.q púbfíoa con los inci­
dentes de la crisis ’obrerá.V 
Ayer En Popiiuar puntualiza, como pocas 
veces se ha; hecho, las cantidades que, men- 
sualmente, deja de percibir el erario muni­
cipal por no sabemos qué artes ni combina­
ciones, presehlando una relación de indivi­
duos sujetos al adeudo por rodaje, que, se­
guramente, no existe en el negociado aun­
que, sin duda, obírará en Contaduría.
Ajenos, hasta ahora, á la discusión ep- 
lablada, porque esperábamos los suficipn- 
tes datos para terciar etí ella, el artículo de 
referencia fija nuestro criterio en la mate­
ria, lo bastante para no dar. espera á una 
opinión que aún no tenemos formada.
La cuestión de los arbitrios se encuentra 
ya á upa altura que no se resuelve con dis­
cusiones, aplazamientos ni habilidades; si­
no únicamente enviando sin demora certiá - 
caciones á la* prensa, • certiflcaéioñes'qué, 
satisfaciendo al más exigente, destruyan
»r—- ------..........................................
De otro moao, créalo el Sr. Alcalde, la
opinión le será contraria en este asuntó y 
habrá él de lamentarlo, sin merecerlo, en 
primer término,» ' . ^
Hay que reconocer que á pesar dé la di­
ferencia de ideas que nos separa de L a M -
heHaáfQS el único periódico que hacé justi­
cia á nuestra campaña eá heneficíó dé los 
intereses comunales.
N u e s t ro s  v in o s  en  S u iz a .—Es­
criben á Málaga que los agricultores suizos 
prpteuden que no se concedaá España eñ eJ 
futuro convenio ó tratado la clausula de na­
ción más favorecida.
A lñboneda
En la Cortina del Muelle uúm. 29̂  pM.^; se 
vfende un manígiftcG' estrado y un tíbúíéñbv. 
-Para verlo y tratarlo, todos los días, de 
uña á cuatro de la tarde en dicho local;
O casión  :
Be vendeun motor elóctripo fperzade dos 
caballos; en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación dehlambre. 
'Infomarán, Torrijos, 33. ■' > • ‘ ’
P a r a  oi|Par la  tos P e r ln s  ó Ccin<-
vulsiva ios discos especiales de J; Cuenca. 
DO venta en la Farmacia PaseojReding, 11*
AVISO.—Si no quiére usted estar calvo 
use el CÉFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que os calvo ó so le cao el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en L'planai,)
s L o s  s e l lo s  d e  e a u e b o u o
más baratos de España,jSon los qu6 fabrica 
José de Somode.villa en oalle. Nueva, 55) 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos; Grabados de 
todas clases.
ííii í'este ̂ uetOíestablecfeiíeíiL-
se sirven toda clase de be 
das y café á precios muy redu-
cidosj siendo iímiejorabieS sug 
edídades!
SE PENDEN
en todo el mes de Mayo las grúas y 
el ganado mular empleado en los 
caiii QSKjue se uLiliüaban en las cante­
ras de Péñarrpbia, por estar para 
terminar los tra^joS; '
La adqtíisícidñ piíéde' hacerse en 
un solo lote 6 en varios.
Dicho ganado puede verse en la 
Estación de tobantes) Allí"darán ra-. 
zión y los informes necesarios.
A L M A C E N E S  D E  TBG ID O S
F B L I x f e A E N Z
Las últimas novedades y fantasías 
qiara>Señoraj las hay en esta- casa á 
precios ventajosos; suntuoso surtido 
en sedería, gasas,etaminesAanas cor­
tes especiales de vestidos, céfiros y
Surttdo general en lanería, alpacas 
y'Cortes de novedad eh chalecos pa­
ra-caballeros.
Sección especial' de sastrería; al, 
frente un reputado maestro sastre.
madi’ilefio que confecciona todf cla­
se de prendas para caballeros. 
Pareólos ly os por motaros
C4I.LE SAG ASTA Y Ssm ASTIÁN SOU VIRÓN
L a  úiltlma p a la b r a  en  fótogra^s]
fíasí al; platino; RELIEVE, ampliaci- 
pintura y todo cuanto en este arte se relalii 
cíone; ofrece á precios módicos-en su nueíf 
vo,gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2¿̂t 
principal.-S. FARAOH. '
E L  GRANADINO
Irán barato de encages y tiras bordadas 
pO f piezas y varas, calcetines y piezas de 
épeages desde 15 céntimos en aáelante.
'K ISir docenas abemicos japoneses desde 
dqs reatos en adelante.
j®íuroóe Puerta Nueva, 3, frente á la an-* 
tlgua GaSa de Paso;
S lo l -L a z a ,  véase 4.* plana.
S a le M c b ó ^  Pxrolongo estULo 
n ova . P ta s . 5^50 k ilo . S an ^ u ó n :] 
51 y  53.
f  . M A á K K A S
Hijos de Pedro Valls-Málaga
úT'
' ' ; r ; s S í . ' 1£ s .'" d S 3 r * ® «
IB m t o :  En Peíftmieífdfe, O lbgatfias y B a z w s  á lS R p U s .
Sxidiir la marca P O L ÍÍ:^  R BO TH E H ^ „..¿ í
EL LUSTRE AlERiCANO DI MEJOR CALIDA
■) jpairíá > tó íía íó la ió  d e  ̂
E L a O C O L K
es Afc ÚM W  hVBí'BE qud Bfigrissa y da 
inip-idióndo áe ét
' Gara caja tiene llave' patentada para abrir M í
D I A  P l/ f l l  A  es (üfei’ehte á todos los demás Iñstros para el calzado, ^
ll l l l■ n v l«U L  por su cdlidadícomo: por'Sü;o,pmodidaa; '
u m  ' i m m t j í  k m ..Ji
EL MEJOR RECpNSTITüYENfÉ PÁRAl ENFÉR>ÍOS Y  PERSOKAS ÜÉR^ 
Vi^^os TpasaÁ4^<M9rl'€> îl'tlmoa d«; iós Monf^eS; de-.Málag^n^
Blanco^eco.—Cosechál886 Botellas dj4¡ Rttoa. Pesetaq Arroba íesfel̂ ad 
Lágrima.—Cosecha 18̂ -2 ' » *1 ' * *
de Color.—Cosécba 1S80 »  ̂ »  *■ Sílfii * *
SE GARAM Z'A  EÁ CALIDAD Y PURB^i ' >
. T a m Á m  ÍÉ Í o # ^ d ia ,
NOTA— la diwoiu<^ón de h>s mismos cascos y se abonará pts. 0,25 por
í N S T i t U t C I  rnúMEñít
C O N S U L T O R IO  ' t  C A S A  D E  S A Ü ai®
Curación de la  ̂enfermedades  ̂por los agentes físico^ contando eeá i  
[aciones que llenan todas las exigencia^ de la ciencia tnoderñá. ■ 
Rayos X, Radiografía, Radioterapia^ Fuisenterapia, Electroterapiá|i 
klinización y Alta frecueneia.-r-GalvanOterapia y Galvano-caustia, Stsf 
mpia, ríeumoterapia, etc.—'Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema ü&e\
.e.’r^Anáí
H O R A H l i>K C O N S U L T A  
-Consulta {feneral,-de 1. ú 4— da iO á 11 y  dó 4, 
CrOnsulta eoonónslea pasra obFos^ós de 10 á i l
T O R M J Q S ,  9 9
Paria e ap b o n es  y  a e e lte s  sup< 
p lo p e s y  b a ra to s , hay que desenga-j 
fiarse, Rosquera, 13, frente á San Julián.
Escritorio: Alameda, Principal; núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
DávUa (antes Cuarteles), 45.
íliiPEiH^ÍEi 'Francisco Parés
P O R
El verdadero: progreso en el orden in- 
dustrial consiste en resolver el próblemá'i? 
econóíniao. Y  sabido es que con los grau- 
des perfecoienartüentos realizados en el 
alumbrado de incan desceneia ’ por gás se 
obtiene la luz más fija, brillante y barata 
que,se conoce hasta hoy. *
Gomo demostración de este ¿aserto pu­
blicamos á continuación nn cuadro com­
parativo del costo dé cada sistema de luz 
calculado al precio de venta en Málaga, por
deEl gas. de alumbrado, á 25 centiinos 
peseta ,ej metro cúbico.
El fluido eléctrico, á 90 céntimos el 
vatio,
El carburo de calcio, á 55 céntimos eltoi’-
ANTIGtro MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades, 
ÜróPVlosóú y  d e l K stóm u go  
Ex-Dlrector de distintos Hospitales 
en España, América y Africa. > : 
Consultas: de DOS á CINCO 
T oppljos, 9 6 , pr&l.—M álaga
. (S^ desea la presencia de los én̂   ̂
fermos calificados de incurables.)
luniiigiiiE n s  • ■ - ■ 
cwiiinTiiiisiiig
Garlos Brun en liquidación
P u e r t a  d e l M a r ,  19 a i  28
Esta' casá ha recibido un bonito surtido 
,,de sedas negras granadiiías vuUes y lani- 
.̂ tas para la próxima estación.
En artículos de punto dé medio tiempo 
verdadera espeqialjidad, 
f TSección especial en pañería; o/rmüres y 
drappjés negros, estambres y cheviots de 
las mejores rábíicás,
'Se confeccionan tfages por buenos sas­
tras y á precios económicosi






valente ábugías. . , , 25 40 : 6Q
l l l 2 3
«1 fantrirt .qa 'n '-'' 1-     . ....... I É®to equivaldría á,la. anulación de nues-
En el teatro de Cervantes merece citarse I tro comercio de vinos en lá República Hel
«^hética por no poder eompeUr en ese casó
«Escuchadme los de Oran, 
caballeros y soldados, 
que Armáis, con vuesti;a saügre
vuestros hechos señalados:......
Alimuzel soy, un moro 
de aquellos que son llamados  ̂
Galanes de'Meljona, 
tan valientes comq hidalgos.
No me trae aquí Mahoma 
á averiguar en el campo 
si su secta es buenaó mala; 
que él tiene de eso cuidado: 
tráeme otros dios m,^ brioso, 
qUÚ es tan soberbio y taq manso 
que ya parece cordero, 
y ya leonimtado;. 
yestedios^easímeimpelo,- 
ms de una mqr¡a,vasallo, 
que es reina-de la hermosura, ■ 
de quien soy hlumilde esclavo, 
no quiero decir que hiendo, 
que destrozo, parto ó rajo; 
que animoso, y no arrogante, 
es el buen enamorado.
Amo, en fin, y hadicho mucho 
en sólo decir.que amo, 
para daros á entender 
que puedo estimatme en algo.
Pero, sea'yo quien fuere, . 
basta que me muestro armado 
ante estos soberbios muros, 
de tantos buenos guardados; 
que si no es señal de Ipcq, 
seráiudicio de que he dado 
palabra, que he de cump|illa, 
o quedar muerto, en el campo;
•v:y así á tí te desafío, 
dqn Fernando el fuerte, el bravo,
, tan infamia de los moros ■ i ■ ■
; euanto prez de los cristianos-.
■Bien se verá en Jo que he diébo;.
- filio aunque haya otros don Fernandos, 
es aquel.de Saavedra > ; .
A quien á bataDla llamo,’
Tu fama, que no se encierra * 
en límites, ha Regado 
d ios oidos de Arlaja, ’ - i' i
de la belleza milagro. •
Qniere verte, mas no muerto; - y 
sino preso; y háme dado / 
el asunto de prenderte; " - ̂ ¿
mira.si eajieqüeña^Pcargo, '
Yo le prometí de haceUo; . - - 
por que el. que está enamorado' 
ios más arduos, imposibles 
facilita y.-hacellanos.
Y para darte oeasión i . * ■
de que sfijgas maimA lO’ano 
á verte conmigo agora, f . - 
,dc estas cosas te hago cargo: 
que peleas desde lejos;
con ios caldos italianos.
Costo por Jiora luz incan­
descente de gas en cts. .
Idem luz de meoherb anti­
guo de gas...................... 61i2 10 Ig
Idem luz eléctrica incan­
descente 6
Idem lúzAe acetileno ; 6
Como qe ve, la économía que produeAla 
luz de gas incandescente es cónsídérabíe, 
pues cuesta de cuatro á cinco veces menos 
que, las demás á intensjdad igual;
d
10 ■14'
í F a p á i n s '
líFRAÍ^QUEL.©),,:^-:,
^  (Balsámicas al Creosota!)
Son taíi eficaces, que aun en los. casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto uh gran alLvioi 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole; 
descansar durante la noche. Continuando su usq 
se logra una «curación radical».
pcbde; pasoíg c;sja 
Farmacia y  Drqgueiía de ’̂RA^’ QU ELO
 ̂ , I en,,cuenta: Prto^
C o m is ió n  d e  ab a s to s .~ H e  aquí! nuevos manguitos de incandescencia ade 
I la que ha de actuar en la semana del 7 al I e® autoeníar la pptépeia lumínicá púe-
13 del corriente: . I uen íunciónar más de 600 horas sin altpíá-
Presidente: D. Esteban Pérez SouviróU I f ^ “» Y f  *̂ SU4do fiue lá Empresa de alu’rn- 
Vocales: D. Ramón Martín Gil <tnn T.niJil de gasfie,Málaga facilita á loŝ pap-
y don Francisco Sánchez II García Guerrero 
[ Pastpr Rosado.
Inspector del Matadero; don Enrique Pé- 
: tersen Clemens. >
Inspector .de Pescadería, don MigUél Sán- 
¡ chez-Pastor León.
Vetermarios del Mercado: D. José Alva- 
[ rez (Pérez y J). Alejandro Avila Coñti.
Veterinarios del Matadero; D José López 
j Sánchez y jdqin! Juan Mtovíán Martínez. ■- - 
S.ecretarió; D. Rafael Mora Carnerero.
ppónloas.-rTomás García'Fanjul, ha 
publicado en nn tomito que titula Girón de 
Vida una serie de crónicas cortas que son
i otras tantas notas brillantes de color y dé 
I observación rápida. ' ^
En. todas ellas palpita un sentimiento ge- 
j neroso por el que sufre que contribuye á 
dar aJ, libro una tonalidad simpática.
García Fanjul es algo soñador, algo poe­
ta y algo bohemio y todo ello que siempre 
I T"digase lo que se quiera,-r-ha de sugestio­
nar á la juventud generosa, entusiasta y al­
truista,^se^refleja en esos conatos Telices 
I de crónicos que el joven periodista ha pues- 
I to en qiíqulación en su libro. ^
^ x ó m e n e s . —Los ha efectuado con 
I brillantes notas para contador de Comer-
ticulares instalaciones completas y á lbs 
industriales aparatos, do todas clases on 
alqmlerá,precios módicos es evidente crae l 
P®va Iodos está resuelto el, problema eco- 
nomico del alumhredo con la luz incand.es- 
cente^egas. ^
^®t?R®s dirigirse á la Compâ  
filia, calle Nueva, 83 y'35í '
Folleto de actualidad
I D E A  D E  C E R V A N T E S
D E L  Q U I J O T E
por. el catedrático don M. Esteban Hiriztf. 
Deyepta encesta Adminisfracíon; ^
¿ Q o tó < T O íiB f i « t e p ! ,M ® ,?
Usai,Ó «1 K 0 A N O F K L K
. . , pnipnsA uíDioi;
wiSSIf •í'rofrepo Medico., Revista
Unstoâ B doctores werca det Vmrlco del m eS
con gran tó- 
- Artónfína; ISéjiib,
elSBieoi no me'hablan dado reí 
ndo en cuestidn ohtnvá '
ecoatnmbrabi.í-£íeerlo eada*q^w?Tvefnte'^a
8t MMMtnl «I tsilas ia« báásáa
u  tmk SI sssáicí B u
^  DENOMINADA' '
L a  F a b ril M alagueña
PASTOR Y COMPAÑIA.-M«aga
dibujos; la más perfecta imitación dé 
piedras de ornameníadóñ. 
U ^ a  Casa en España que ha obtenido eíprivi- 
por su nuevo p  o-
-Los m fe hermosos _ colores de nuestras' baldo-
sas patentadas son fijos é iriaJterables. ' '
C las^  especiales para pavimentos de iglesias 
cafés, ^macenes, cqadras, etc. etc. Nuevos mo^
zócalos y  deco- 
de invención.
habrfeacion de piedra artificial y  de granito ve- 
zócalos, mostralo-
1̂ ®̂ "®gaderos y  demas artículos. - 
RecqmcBdanios al público no confunda nuestro 
axticulo qon otras imitaciones hechas por algunos : 
fabricaos; tos cuales distan mucho de la belleza 
de nne^^s baldosas patentadas.
P®̂ ‘do antes
.̂ ^oslción y desi>acho
d e l  m ar q u és  de  la r io s .
Líneas Je Vanoiss CefráÉÉ
8ALn>ÁS FIJAS del PUERTO de MALAGA
E3 vapor fráiicéa
g i y j m
cío, en esta Escuela Ofictor'^ÓuestroTstÍ’ | f S Í ® ¿ ^ ^ ‘̂ ^̂ ,̂ ®̂ ^̂  ̂
madn amitrn ünri t -  I Drán y Marsella, ennma^q amigo don Manuel Bejar López. 
Sea enhorabuena.
D ip u ta d o  re p u b lic a n o -A n te a -  
y®T i Regó a Almería el diputado á Gorfes
Ora  y arsella, co  trasbordo para Cetíé’
I Constantinopla, Odessa’
^ puertos de A r-'
republicano por Granada don Leonardo Oir 
tega de Andrés, distinguido aiñigo núes-1 
tro* • . ® 1
El vapor ti-asatlántico francés
P O I T O U
de la Güerra ha sido destinado el coronel 
don Victoriano Pintos á la vicepresidencia 
de la Comisión mixta de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
A Q U I T A I N E
 ̂nM TÍA     I -t-t . - '  de este In6-|tos..Monteyi(too^J°BS^ Ato^s- i lUH, monten 
, 1  también caraUtuto don Jtonuel Esteban Erizo ha rega-l itrgá-fconcohbcimiénfos tíirfiftno
lado 1.(^0 ejemplares, del notable folleto I «[arahagua, Eloripnapolis, láo Grande 
que a,caba.^e pubRcax, y que,serán repartí-1 Pelotas y Porto-Alegre.
alumnos'He las  ̂es^ueffpúblfcís^?la Íh  ^igirs© á «U o«Íl<
i^s fiestas del, tercer centenario del* ”de
Es un rasgo que enaltece al generoso do­
nante y por el cual le felicitamos.
P reln lo:-1 1 : . querido amigo V
colaborador el reputado jurisconsulto sevi- 
Rano D. Angel M.* Camacho ha obtenido él
B e  p^lblieo
-Almacén de Carbón vegetal ,á ptas. 5,25 
el 'quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
Se garantiza el peso y calidad.
Calle Doña Trinidad Grund, núm. 1, (an- 
te&tde los Carros).
tufé ^^ftufml k  $3tigrf
fin
4e I
P B R R O  Q Ú II4 H  é lS U E R l
«(JuerAIalSíIti
Certíflca:q«
dfe to R̂ al 
Oirujfii, etc.
A/enin : ue elFBBSO- 
QUINA BISHEBI^^
excelente tóoloo recoMült?
yente, compuesto do aulriá■bierr----- -----  - ■yro; agefateB ambos, qiie 
^  una experiencia secular- 
9» consagrado cofno túedi- 
qameutos de primera fuerza, 
fin la .Ueblfidad een*. 
®í eiíipofceol- nueato. e*>}a -saasTre, ya
'D©''Fai?íiá
El ministro de Instrucción pública-^ 
4ió la velada conmemorativa del 
' Al acto concurrieron ntímerosas y f  
gurda» per sones. '
El njinistr-O'felicitó al marqués de* 
ensalzando la fiesta que se verificaba 
lebrando su oportunidad pon que^'fl 
eipcxo cuando Se estaba, en vísfferasi 
apontecimieatos gloriosos para ambas 
Clones. ^ j
, León :f Castillo agradeció las pala 
, afectuosas dirigidas á España.
Leyóse un telegrama de Villayerjáe’l  
giando la’ celebración de tan memori 
velada* / > -
 ̂ Acordóse felicitar telegráĵ caififeiitê  
Alfonso.
Barcelona la Febrero 1904.
, Aadréa MaVÉlnéíi V¿r¿a¿.
***** toiaaoíis y droguetías
SQíeieataate: ALÍPEDO EOLAITOO-Sajada S. Misusl, d 
; ZB.AS,C2JX,03SrA. I
La Fáfirica tíe
“SIER RA N EV A D A
I t
(P O S T IG O  1 2 )
S l 5 general que, desde
1905. o L i r o  do
producto al por menor, á
ir n M ™ ^  á = h o ^ a T e S y  ¿la noche, con arreglo á la siguiente 
BIS 6 ns I,A MAÑANA A' 9 ns LA NOfifiE
Una arroba de hielo . . . Pesetas
Media arroba dé Ídem . . . i ’S
De uno á cinco kgs. (el kiiol » o os
«I)e nueve de la noche á seis de la maña 
«a*!» cafo
derlp íi/k jj^ f arroba solo se ven-
Subm ai^iitos
Han si^o enviados á Vladivostol^ 'í 
submarinos, ;;:sj
, ; ' L o ü b ^ ';|
Un periódico parisiért asegura qW'M 
Eduardo y Loubel acordaron en su 
entrevisto para interveñiî -í'h
guerra ruso-japonesS. ,, tjg
.pícese que el jefe de la cuarto dívii^l 
Mi.iana suslituirái á Kouropa-tkinéY 
mando del primer ejército. , jií
M ovlllasao ión  ''
En muchas regiones rusas se piemm 
tivameníe la movilización de las réii^
Humerosaa fuerzas niponas opéÉ̂ '̂  
movimiento de eonoentración liacia^ii
Todas las de, la derecha; asi edí 
que forman el extremo de la izq<  ̂
avanzan resueltamente. ^
J^preB tos  na<tralQ|}
Telegrafían de Tien Tsing estót 
la.,escuadra rusa de Vladivostok’ y m  
-ítáccrse.á ía. mar,, sin-que sef' 
el rumbó. ,  ̂ ,5...
Esta noticia ha causado impresú^^ 
O tra  v iQ to ria
Según IpB despachos de Tien Tsinf^ 
una empeñadq luchados japoneses * 
ronsé de Sakaline. ’
np ha siáo\
í H a i i - t o s ,  
m A l a © a ^
Ebrretería y hérr&j 
i^efitás. — Especiali­
dad en batehía áé‘̂ co­
cina á precios ecoaó- 
toieos.





M  F L O R ID A
nuevos surtidosE8to-®ása. ,ha recibido 
paraila temporada.
Encaje, liras bordadas, agremanes, tules 
gaáas.,y toda clase de adprnos.' ’
Mantillas Chantilly á precios de fábrica. 
Visiten esta casa. Es la  que vende más 
barato.
S sp e e e r la sy  19 y  2 1
T a p o n e ^
- .CSpsifiífis saefáUlcaa par®
Fábrica dé ELO Y O R D O N E Z .-C a h e  d¿l 
Marqués núm. 47. .
G8AN BAMTO.-Sedas negras broÉadas y colores, desde 1,50 pesetas
Nu@)í9 espeotáeufo
Habiendp temjikiado la organización del ’
Orfeón excéntrico
músícal malagueño
su director Ju^ García (â  L ,  ^d-
Biite proposiciones de contrato para'- fuera 
y dentro de la capital. ’ ^
. Para detones y condiciones diiíjánse Du­
que deto Victoria, 3, (Diván Pérez).
La anterior noticia 
mada.
De provincias
' , 8 Mayo
A oc id ien ie
En Vitoria él veudabál arrojó deÉ̂  
Hete en qué dormían á varios albafliíeí 
sUltâ ndo cúaíío de ellos heridos.
regresará de FuonterraJ|ii|
L a s , P a lm a s  ' '*̂
^Itímause los prepa,yátivos paaa 
á Cobian.
La prensa pide que se ámplie el ppj^ 
se instale un semáforo.
También se solicitará del úiniístá'éi’i 
resuelva prontamente el asunto re 
las pesquerías canatio-aíripanas.
'Haufjpagl'O ■ - ■ 
Telegrafían de Sañlúcar que . 
cucncia..del'-fuerle viento naufragó-el'l 
pesquero . ciel Cármen, ptílr^—,
do^ tripulantes. •
Prosiguen las éscavaciónes'mi'értí 
terio. / i . ' ' " ‘'II?
: Ultimainente sé hAde8ctt¿iésr%fiiíí 
ció gr^fidísimo defendido, peY fa'éV^
:rallás.'- ' " X'- í,
AQitoar cQiuikauoifá'tildfitil'^
De Bñbáo,‘Corufía;'»^\4Radái^,^W. 
Castellón, Pontevedra y Zara¿o!?t(;cd 
can que se han celebrado acto| 'bpi^
en memoria de Gervantpé.̂  '
' . .........




'l&f 0 ^ a f  R4«I ^  É^Uécid  ̂eiv>Tioo u»^- 
jfietario 4ÓJ1 líie^o'jyrptaz Jáíabd/'una 
las personas que mas contribuyeron al bri-
llanie.recibimieutp tr ib u ía d o re re n  su 
retíiénta .vl&fe. . \ ' ,. - ,
otnti!
POS BDioroygs píAitrAé
Usta desgracia ha sido sentida en la lo 
calidad. ' . - >
' fiíü ie lá lo
Upa aldeana llegada al Ferrol en com" 
pañía de su madreígid^n-hermano, al dayee- 
cuenta del estad^de embarazo en que; se' 
hallaba se envenenó para" ocultar su. deá-
hnnrfl.i ■ ■ í . . • ; <■' ‘ , '"íf
8 Mayo 190 .̂ ,
¡, 'SI htnmo 'a'tíérvantes, deí quesán¡ aUto-: 
I réS la direetóra de la Normad,' señoipta SU- 
Ví lu y do ,̂Jc»e  ̂ Fer-
®6S0 Lhett^, V  ̂ hŜ  niños’
nández’-'̂ de'la músióa, lo caniáií.£ ’̂' J ’’ 
de ̂ ia<)do magistral, distínguiéndW é» 
ábidi. eldu^®h'€árla6;F'ernández jdhráuí que 
tiene und preciosa vo¿ de íefidsf; ' .
, JÉÍ 101 0̂0,é?‘<?P,tóuiú de aplausos al joveá ai- 
tisÍM la: pjsquisita entonación  ̂con que 
q̂añtó Sü parle,'
’ Lod áplail^bs dél público al gfé'cióshbira­
bo'lo l̂í^aUron á la  repetición ,dn eete/
' t(Ó8 autores fueron pvecíonadós.
> elvapto la pinda de Extrema-
dtírá. ‘
|D. Enrique-- Pérez' hirió'
;;Se oucuentra desde ayer en-Málaga esta jqué%&c lás gestiones necesáriasnen |
rtPTÍílrt nryíicrn ir Aorrplrorjnnm'in nnnol-i*n . Hn/ínTÍn xelacionadO al n UeVO JOCttl dOUde SC *
Q D O N T O L
VI rey ha recibido á  Ips ingenieros seño-' 
tríi Poigj NSeoIau y Beüasca, comisionados 
|dr al .̂ i.ulsierífií de Agricultura para estur* 
uiar los riegos que se realizan con aguas 
denA'’adas del Nilo, informando á Don Al­
fonso del resultado de su viaje á Egipto.
X flegada  d e  O r fe o n e s
Á noche llegaron los prfeones dg?. éevilla: 
y Yaleaeia¡ ,
iba e o n a p íra e ló n  W a s í le ñ a
Don Segundo Sarrión do Herrera, dete­
nido con motivo del descubrimiento'de la, 
conspiración, poseía cartas-credenciales di-’ 
rígidas al rey; do.España, que contenían to­
dos los requisitos , legalp^.^y en 4aa 
expresaba una gran simpatía(. hacía niiestra|b9rnador civil i 
'íacitó: ; , • , /,■; « A l  A
Este periódico dedica alapahiiad/ l̂^ejér-J.^aift
ní-í/\ n ,fí w >vi f\ n í^T frt nf-rt l’w; -íkj-kfXv fet*tíxrln̂ '
'-1
A la  una y media de la tarde.se celebró 
ayer la apertura de la^exposieióií’cervántica.
'AWcto dff'la' apertura* comcurrieron los 
eeOores sdon Mariano Pérez 01medó, don 
Sernarao del jSaZj don José Cahellov don 
Maquel Garballeda, don iSííguel Segura>|̂ , don 
Enrique Jaraba, don Narciso Díaz de Esco­
bar  ̂don Manuel Escobar, don-’José Porcer 
Soler, don Mariano Muñoz, don Vicente Mi- 
reti don Miguel Ramos, don Adolfo Alvarez 
AfifieudáriZí el canónigo don Baldomero 
BustamantS, don iuan Gutiérrez Bueno, don 
Andrés Serrano, Rector del Seminario  ̂ el 
üseal dé la Audiencia, don Manuel Gómez 
GeslinOj don Félix-Val verde, don José Car-
querido amigo y y c rreligio ario uestroi.|tOífOAv-'*̂ '«̂ ''̂ '̂ *̂ "‘«-^
nara tomar parte éh«l cervácnen literario y ! ha*^^instalar en definitivo la asociación. ' 
 ̂ : * '/'uese .ccje^rará.ipañanaá las tres í. {" Ai^dóse oficiar laa.gracias á cuantos de
artístico'x,. ' ’ ***^tí^‘Cervantes para la|a}g^U;modohaucoadyuvadoaImayorluci-
ü8 la tarde en el ''’‘rdados por elsmi^i^-dt I c.^pccláculo. ' '
adjudicación^ â ..̂  -o cstá| rTiiliórrez..Bueno, presidente del
Ju]ifado Calificador  ̂ de ésyo discui».» • '̂ '*'.»|ítóo Mercantil, desplíés de pagar las lo-
encargado el Sr.;,pére?;-£ário’.  ̂ jw - í -p f  lo i'qefou enviadás, ha remi-
D a ^  .la'soiiemmdad' de la fiesta, aií .ob-l vj: <í«,Jo por eí que dona á  la
No existe mejor ANtlSEPTIGQ. .DÉNTlfRÍdO.^Gn, V  
su iiso constante dentadura blanca  ̂ se'previéne y cu-: 
ran con toda ségtíridad las enfermedades de lá boca 
y dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—De venta: Farmacia dé




jeto patriótico ^ la justa fama de orador | tídoĵ fí  ̂ sici^o ux.. ’ > -.jen pesetas
/¡i In cantidad fts X. Bueno es
ituciea,: V y, , '^08.
c elogio,' por lo que 
©ai'íia. feSr. • Director dei Mfc,Wo-1
los Bruna, donEnriqiie PórezDirio .̂_jiion 
Trinidad Cobos, en repífeseótacioft-dw'gb-
cito afirmando .quejsin la h,o,|á l^ríosaVdéeá'Jl^u¿f;'Dui  ̂




tributado á Gervantra el día de. ayer huhíe» 
ra resultado bien tiasttí; ^
«B i  L ib e r a l
al homenaje que 
BU más legíUma
da ni quita importancia 
España entera rinde, á 
gloria.
P a ís »
Cree dicho diario que el resultado más 
práctico de las actuales fiestas consiste en 
lograr que el libro,del Quijote sea en lo furi 
turo texto de lecturas en todas las escuelas
de Espafiai
lie s ia ie  d e  o r fe o n e s
Todos los orfeones venidos dé provkipias 
desfilarán mañana ante la estatua de;; Cerf 
vantes y seguirtohasta palacio para ha­
cerlo támbien a presencia de la íámilia 
real. : -y, ■
L a s  f ie s t a s  d e l  Q u ijo te
La procesión cívica que se celebrará esta 
tarde,promete revestir los caracteres 4é una 
gran solemnidad.
La comitiva se organizará en el Mllseo 
4e pinturas y se dirigirá íl la Puerta dpi 
feolí pafiandd aiité Ja estatua de Cervantes, 
í«í ,11 que se depositarán coronas. ,
EUurado acordó conceder el premio’ del 
Ateneo, consistente en 5000 pesetas á una 
memoria de extraordinario mérito,
h'^áátfiíéé', ' l̂íiíí 
de’heiimoáqsí édíCioQíBé^dél/ í̂j'ofe j  JStove- 
íttó 6̂ w|!Íár«sr h9tít¿ (undi-caja de ^obrés 
jnsrcados oott el busto de Gervanteá.
J^eífsced'i qs^cáal tófetmiónJhs obraé pre­
miadas en el certamen: un precioso bajo 
relieve y i^aríoe bocetos al óleo, de gran 
mérito.
Pero el número de mayor atracción es: sin 
duda alguna la. maguíifica solería, descu­
bierta por el notable pintor malagueño dón 
Enrique Jaraba en lá histórica villa dé 
Ronda.  ̂ '
Unico ejemplar en su género ^representá 
escenas del Qu/JaÍ0i> dít^ujadaB^con un esti­
lo casi infantil, digno de la remota época 
en que fueron conocidos los azulejos que la 
componen, '
Numeroso'público estuvo visitando la 
exposición durante toda la tardé. ,
‘ La banda! de música del regimiento de’' 
Borfaon interpretó algunos números para 
amenizar el acto.
B 1 <!(Qu íJ e n  á e o ió n  .
A las nueve de la noche se verificó'
elocuente y  brillante deque goza- el señorjlAi 
Pé|:ez Lirio, es 'de e|iprar que el acto re- * 
suíté grandioso. ' ' .
--------! -----  ---------- ^ 1
’ 'rüo<\
...w
CORREO VIEJO, numero i.—Esquinaba Molina Laño
G i p a n  e x p e n d e d u i p í a  d e  I - e o l i L e  d e  " F a c a ,  
ñ  M a t u p a l ,  P a s t e i i F i z a d a  y  B s t e p i l i z a d a .   ̂
M a H i í e e a  f r e s e a ' d e l  d í a ^  C F e m a ,  I ^ e e l i e  
^ O T e m a d a  y  U r e e l i e  d e  C a t a » a  ^ s t e i » m ^ á d a .
lürrta liet̂ Pwierto
jmsk
Extracto, díUa sesión ordiná^ía p.élebr&da 
el 29 de Abril dé 1905. . ^
Fué presidida pon el Sr. D.̂  Eduardo Ro­
que España y asistieron l0s,j8res. iCádolelI, 
Nagel, Petersen, Ortiz y Valcarce.
£eldaelaota déla sesión anterior,-'fué 
aprobada pof tinánímidad y mn dlsousióñt 
El Sr. Presidente ñiánlífeétó é  la .Junta 
que los Sres.. Vocales don Eduardo,Léfiin,.y 
don Rafael M.“ Darán habían eíSensadft-Jsiu 
asistencia por tener que asistir á la Dipu
tación á la. misma hora en que se celebra* 
ha esta sesión;',. ' ’ ‘ v ,”.';"’
Entróse eñ la orden del díq. dándose; lee 
tui)a de úna reah ^ítry^and^tel
#ttpupptq„dé jpcmseryaciQa.ordi^riO' y éx-̂  
traox5diu«rio para estq puertq,0*i áJ 
año, y se acordó■ett traslado á Ip; Direccáóa 
Facultativa de las Obras.. '
Fuéf leidá'ttná orden de la.'®i)peccÍQn ge­
neral de obras públicas en la que se j,utere- 
sa la remisión de seis ejemplares del Regla­
mento interior de esta Junta. manUcstando 
el Sr. Presidente que había quedado cum­
plimentada por su orden la citada disposi­
ción.'
peyóse otro oficio de la Superioridad 
participando las subvenciones que cada j 
puerto debe disfrutar en el presente año,
A. virtud de un oficio del Sr. íogeniero 
Jefe de la provincia en el que interesa la 
remisión de una copia autorizada de la es- 
éritnra celebrada entre esta Junta y el con­
tratista de las obras de defensa, se acordó 
de conformidad con lo interesado.
Se acordó pase a informe del Sr, lage- 
nieró Director de las obras una solicitud de 
don Julián Saenz en laque interesa la ad­
quisición de una paícela de terreno eii el 
muelle de Heredia.
Bada lectura de un oficio del Sr. Áléaldo 
de esta capital sobre el íraslatlo de la.s lápi­
das existentes en el Muro del Muelle Viqjo, 
conraemoretivas de la . construcción del 
puérto, Se acordó o:íiciarle> en el sentido de
Sr, mío y respetable señor: En. su  ̂le periódico coriiesponfi;!,ente á I» „ 
ecBitáén de ía nócíie del ü deJ ̂ corriente, eiJ*| 
ctíe'tórp.U'ít suelto encabezado Valla misie~ 
r io ^ .^  el que se alude á Jas obras que ac- 
íualtáéhte se ojectítaú en rmacasa-de la 
Dan Juan, y como •, prooietaiáo'v de 
:éll«á¿4*o hacer constar Jo aiguíente para
Í^ M ^ íco sas  q,ueden en su lugar:jipáé la casa aunque exteribrmente parez­
ca fea y '^ntigud, su solídaz es inmejorable 
¡ c f ; r t i í i c a d o  los peritos. ¡ ,
peLÍeneoe 4 ningún señor conce- 
J&r' '̂í;' âe haya ejercido c.'argos públicos.
. q̂ifjte en calles de tanto paffo, como la 
jáe^i|ss trata, hoy que colocar su valla | 
■dqfm^éthque no sea un peligro pai?a el
Í » M ^ íto haga constar era-su inmediato; 
tíiiíá|râ ;:esLas aclaraciones, y mientra tanto 
qub^^áte V. su 'affmo. s. s. q'.’b. b, m,. El 
promftarío de la' -fi oca, Matías Oíwia
^ B F A R T B  A  D O M IC IL IO  t»O R  MAtbl AbJA ^  T A R D E
DESPACHO OE DE VALDEPEÑAS TINTOS
■ C a l l e  r a »  .ta . - ' 1 d e  j D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez dueño dé-c.ste osUaSbvdim cónibináción^con un
i'.« «1 .......................................................
....xv.w V... .......  aoredítado'
«íoseehero de vinos tintos de Valdepeñas, haft darlos á conooei? al públi-'
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
P H B C lO S



















Damos traslado de estas explicaciones á 
}')3 verino'i i'¡trigad'í'j qiLe inspiraron el 
suelto ffíK’: rooiiva la réplica.
InsÉrttCoiOJaosív—ki Sanidad Espa­
ñola de Sa.lvaiiiento de NáufragOS huírepar- 
tido unas hojas impresas que contienen el 
tratemientí» que debe s<?guirse con los aho­
gados.
Dichas inslmcciones serán colocadas en 
las easrias de pésckdores enclavadas en las 
costas. >
Pa'jsss.diíss. ~ Se ha dispuesto que los 
reclusos en e,sla cárcel Juan García García 
y Francis.co-Blanca Casíilio,;, pasen á las de 
Vélez-Málaga y C'aVtagana respectivamente.
Doznonts. - Ea la. sección de demen­
tes do este Moa. jto i provincial ha ingresa- 
do el alienñ̂ tilo don Bnriqíie Poso Garo, her- 
m'Uo d._’J áií'ecl'jr ibfi ra-jaicomio de Gra-
Media ítl, de id, id. " ícL 
Cuarto id. do id. id. id.
ünlitroid. de id, id. id-
üna 'arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
Medía id. de id. id. id, ,
Cuai’to id. de id. id. id ..
ünlitro id. de ' id. id: id. „ . . . . . . . . . . . . »  0
Una botelIade'trescuaríGsdOilitmdeValdeponas. vino tinto legítimo'. . . 0'”'
A  W® o lv ia a p  l » s  ¡sañas;, Gallofó JUtA í Í  D B  Bl-OS,- 26
:NOTA*^fí0 garantiza .la pqreza (do. estos \á nqs y eidueño do este éstáhldeiMéntOi abO" 
nará el valor de 50 pesetas ai eme demuestre con oerííficado de análisís oxpedido? por el 
3ti.abóratório MUñicipíil que’ól vuno contiene raatoriasíageitasal'del prodooto déla uivA- * 
■Earacomoclidaddol público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchino^ 4S» •
30'
Obrador de conlitería ó pastelería
Se alquila m  local con horno propio para
c a lle  d e  T a  J u ra  nñm . lOy dtonde ixM^Qpmapáir^
aventura que intituló Cervantes: Del másj 
rOt'O. t/ mds' ■ nuevo caso que en todo él dis-l obras remite el Sr.
pa !.li '
, ]^^j'á:iiáñl.a'©xpoi*’̂ el'oñ.'---Laex*':
portación desde l.° de Enero al 3,1' dé Mar- 
. ,.zo de este año de nuestros vinos en Fran-
I éolhcfi'ú?''® ñ^lcia, iha. sido de 177.803.hectolitros, contup
j ef sitio qü’e deáigile lá Dírtieción Faeuita-| 621.350 que exportamos en igual tiempo del
afiló ij¿úteridV,:por̂ ' que! re.súlta una difé- 
rcasta en .contra del año 19Gñ de 4i42.557 
hectolitroSi',# " ?■
presentación del Capítulo LXJN de Ja::sp/r|jĵ ĝ
.gund«,.parte .del .«waortaUÍibrp, burlesca ( p^eron aprobadas las nóminas que del
servicio de Inspección y vigilancia de Íá$ 
i,Obras, re ite el Sr. Ingeniero jefe de la
mrso de esta grande ¡ustoria avinb a Don
Quijote' I Se acordó facilitar al Sr. Administrador
ia ^ É n  los sitios de.cos.tambrq.se 
un bando de la Comandancia de
5; don Rafael Caparros, 4: don Pedro Fer- I 
nández, 1; don Francisco Santos Ruiz, 5; | 
don Nicolás Fernández, 3; don Salvador | 
Cano, 2} don Manuel Pastor, 2; don Anto­
nio Porras, 1.; Sres. Ochoa Hermanos, 2; 
gres. Fernández Molina, 1; don Pedro Ga- 
rrlgós, 5i don Román González, 2; don An­
tonio Guzmán, 0̂ 50; don Juan Montilla, 5; 
don Pablo García, 1; don Francisco Lara, 
100; don Francisco Quirós, 2; don Francis­
co Hidalgo, 3; don Miguel Díaz, 2; don 
Félix Ramos. 1; don Jóse Ruiz Rubio, 2; 
don R, Camacho, 2; Sres, Hijos Moreno 
Mazóa, 5; doña Rafaela Alvarado, 2; don 
José Mairena, 2; doña María Castillo, i; 
4pn José Pruden^o Saenz,'2ó; Rafael Re­
guera, 15; don Meolás' Castro, 2; doña Isá- 
bél G on zá lezd on  Juan García, 2; doña 
Dolores dél Valle, 2; doií Juarí Ramírez, 2, 
~*Total: 373̂ 75 pesetas.
C a c o s  . s o r p r e n d id o s .E d u a r d o  
Zí^rabrana Benitez (a) Zambrana y un com- 
pjpero suyo fueron sorprendidos esta ma­
ñana en la casa núm. 3 de la calle del Mata-
de
J L a  A l e g r í a
Gran péfitaufaíit y tienda de vinos de Ci- 
Rfiáho Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas t*SO en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas
0.50 'íación,
Vigjíe.d eófaefeis bien y bebe-
''"é.éiqqfláitqs vinos,
- A í>'g ría >. Q'^émada^,.'! Sí
.E l
Bisco» fdbrSeldas $1 staíél de Oon^áfes
Lo5.médieo« lo recetan y, péblico lo pfodadia/ 
él méditarasiito mai etitm y podeíc-.W eoÉn' 
ib a  las C A LE N T U R A S V ÍOJa cb<se le h jp  
‘1nf«;cc)9sai. Nin^na ercparacjón de tletl' 
asa:, rápido v ’’ /
Precio de U ? pe l-Uls, L-íp6 u6 Ce”*r 
Farpvícfa de J’i c-ili' de Tjt 'jO''., pon!. ; 
á P *ert.- P' > ' '-lAid-ii '
republlccna
En Gaaábérmeja ha quedadó reconstitui­
da la Junta directiva de aquel Centro Re­
publicano Instructivo Obrero en la siguien­
te forma;
Presidente: ©. Matías Vargas Cuesta.
Vifce-presidente: D. José; Ghicón Fernán­
dez. ■
Tesorero: D. Alfonso Rivera Gómez.
Contador: D, José Navarro Alcántara;»
Vocales; D. José García Mancebo, dop 
Antonio Valeroso Aguilar, don Juan Fer­
nández Sánchez, don í?edro Aguilar Sarrifi 
y don Juan Mancebo Corrales,
Secretarios D. Juan Vargas Jiménez.
Vice-secrelario: D. Antonio Ruiz MF 
randa.
• Hasrad 
 ̂ ha :l;ijado
La.alumna de la Normal de Maestras se-! Marina,recordando álos pateone&de barcos|clero Viejo por Jpsefa Alvarez Vargas,en el
ñorita Saiz, vestida con el tradicional traje; lacionados con los empréstitos emitidos I pescfi-y teáoŝ ilo que para evUár posibles momento de fraaturar el candado de un es- 
de estudiante ocupó un antiguo púlpito de «nr pafa Tiinfa I abordajesy.lW&a-visibles. iaéJuces regla­
mentarias feUando de noche crucen la Loca 
dei púertoí:^.!!'
Boda.^Apáckihados por doña Merce-:
por esta Junta.
refectorio, comenzando la lectura de la par-. Se acordó dar las gracias á los, señores 
te narrativa del precioso capítulo. , | presidentes de la Junta del puerto de Va-
.yUna comisiÓQ dé alumncis del Instituto,! y (jjrector de la Escuela de comercio 
yistiendq ifjéuticp traje, estaba ohcargada I pQ̂  qŷ g ¿ Junta de
de rcoibii;-y colocar la concurreticia. ' lia estadística de dicho puerto y de la Me- 
Del brazo de uno de la comisión apareció | ¿g la referida Escuela.
Altisidora''(Sfte. La Morena) que se colocó 
énun; túmulo rodeado de blandones, ña- 
giéndose muei ta.̂   ̂ '
Obedeciendo al relato de la lectora se 
presentad sficesivamente Minos y Rada- 
oiantó (Sres-. Lapeira y González Marín) uU 
Ddn JQitíjófe níuj biea caracterizado (señor 
Aragón) un Sancho digno de su amo (se­
ñor Tizón); lqs.duqu.es (Srta, Vanees y'se- 
fiorSáeoí',6 >,ffyeriá>); los alumnos que tor­
nas y soldados; un mancebo romano (señor 
Totre^ f  éfiatro dueñas.
' AfiyOrramos la descripción de la escena 
tav.conOCidq dél desenéantamiento de Alti- 
8idora¿ Basle decir.'que los jóvenes actores 
adtqir^blepienle vestidos interpretaron;cdn 
gran p/óisíetjad,'los ademanes, gestos y par- 
laméníoá, pbsesibnándose todos de sus res-, 
p'&tiVbs'papeíés.,
, La escécfqVho alcanzó más aplausb fufe 
a do las dueñas y  Sancho Pansa; pasaje 
cuirainanta del capital.
Terminada la representación fueron ca­
lorosamente aplaudidos los alumnos y las 
alumnas que en ella tomaron parte;
: Después se celebró la eoronación de un 
hermoso nnsto de Cervantes  ̂regalo de la 
Escuela devBelIas Artes. ,
La Srta Gortés’qúé representaba  ̂á ' Espa­
ña, la coraMóáa de estúdiantes, los pajes y
Pasó á informe de la ̂ Inspección de Mue­
lle una solicitud de don Ildetonso de las 
Peñas, solicitándo:prórroga para levantar 
mercaderías depositadas en el tinglado.
Otra solicitud de don Manuel de la Cruz 
pidiendo devolución de cantidad por arbi­
trios; pasó, á informe de la Intervención.
Leída una nota de los docúmentos pen­
dientes dé pago por arbitrios de puerto, 
qué remite ía intervención, se acordé su
jman el acompañamiento, aldeaúop, Aldea-, j|;j ér¿ Administrador de Aduanas.
a a 9 de Abril;de4905.
los heraldos efectuaran esta ceremonia,jjgg~gi¿” ¿guYt¡tivr¿arrk7 ¿¿t¡to^^^
vrsn terim- ¿g los bafihs Estrélia, '
U FISTÍ OÍL OÜIDÍE
I t t i s a  d e »  c a m p a n a
Entusiasta decidido del ejército siempre 
acude el pueblo á todo acto en que aquél co­
labora, ansioso dé admirar la gallardía y 
marcialidad de núes tras tropas y saludar 
úna vez mas la sagrada enseña, de riuestro.' 
patriáí I ,
Es por tanto excusL^do, décirque el acto 
celebrado ayer'en el Parque fué preseuciado 
por numeroso gentío.
A la hora prefij ada llegaron lai tropás,lás 
cuales colocáronse en, línea-desplegada has­
ta qUé llegó el general López |)choa  ̂quien 
después de revistarlas ordeñó 1a formación 
coAéeñtrada datído frente al ¿lar. ’
E|í,!altar portátiL colocado eu el mismo 
sitio;finque lo fuá cuando se bendijOjla bana­
dera que la villa de la Ofotava regaló, á 
Borbón, estaba artísticamente decor,adp y
cómanda'hacia honor aj buen gústo deí o nte
de ingenieros don Garlos Garranque,á quien 
le fué €enjcomendado su arreglo.
Diéjia ÍAuiisa po;c el capellán de'̂ Eorb'ón, 
el general López Ochoa y su acompañamien­
to Sé situaron en- la calle de Larios, a doñ-í 
de tambiénAñuyóTa multitud, presencian-, 
do el desale heohq en colunia de honqr.
R ^ a i ^ t o  d e  l i b r o s
En pl téAtro dé Vital Aza se verificó ayer 
á láé'Oiñcq de;lA tarde el reparto de ejem- 
pla l̂és'del libré fiáúaortal de Cervantes, álos 
niñ^'idñ lás escuelas públicas^ '
^queñpL resultaba dicho coliseo para 
conjtener á la multitud de niños de ambos 
qqq, recibían en sus manos con grap 
y alegría loa volúmenes del fes' 
Qi los que eran entrégadqs por 
Gutiérrez Bueno, Mérida, Gúir 
ico. . .... ■
ñnado el reparto eLniño Rafael Gil 
García, leyó con perfecta entonación el fo- 
lleto que ha-publicado el señor Herizq titu­
lado. Idea de Carva«íes
ameftifeda por un diálbgo ,en versp termi 
nado por dos décimas, obta de la directora 
deja Normal ̂ dofia; ¡Speeso Luengo y  del 
croñista de la ¿iuefáa dén Nárcís'ó 'Díaz dft 
Eacovar. '
El coroj forraadpi p ^  niños de las escue­
las‘públicas eatofiú'nú himno en honor de 
Cervantes, letra de lá Srta Luengo, y músi­
ca de don,'Juan José Femánfiez- 
En esta parte del progr^a se distinguió 
el niño Garlité Fernández Duíán. que repi­
tió á'iñslaacias ds láúoítourrencia el.^solo 
que ejecuta en díofio him'no, con una voz 
de hermasatípíbre y'extensión.
La fiesta füé: .del agrado del numeroso y i 
distinguid'O' pp.̂ lico., recibiendo muchas fe­
licitaciones los claustros: de profesores deíi 
Instituto y EácúelSí Normal, ayudado de 
varios particqlares^ ;gúe han yhecho una 
espebie de rdilagro'del pow y  los peces, ppr- 
que el gobierno qué, ordenó las fiestas’eú 
hpnor de Cervantes, no ha contribiúdo con 
una sola peseta.'
Un piquete do infadtería díó guardiq 
de honoe en la puerta dtíl establecimiento y 
cálle de Gaona. '■ ■ ' ■
F e s t e j o ®  d e l  Q u i j o t e
i.® A  laédíes dé la tardé en el teatro
Cervantes, Gertálnen ' literario y artístico
para la adjudicación de pbemios acordadép 
por el Jurado calificador. >
' 2.® A  las docé' del, , día, celebrará la 
Escuela Normal fié maestros un claustro 
extraordinario para repartir entre los alum- 
qo^ d  ̂las escuelas jgúblicas cajas dé dul- 
'dsti'dhnádas poí ol Ayuntamiento.. •
3.® A las nueve de la noche en el mi smo 
teatro, Velada en honor de CérvAntes, or- 
gánizadá óob la cbinpañia dramática de Má- 
ría Tubau, dirigida por GeferinO .Falencia.
^ e ^ ^ q  dé l̂ A píazñ pafa mañana. ' 
I^rádé: Éxtremádúrá.' ^
'1^%'pitél y provisiqnés: Borbón, tercer 
éa já ^ ,
Tí(iia éü la Comisión mixta, tres sárgen-
tóé dé Extfeáiaduráv
,Rá sido pasaportado para Melilla el 
njOMa don Fernando: de Castafíón.
te-
Quedó enterada la Junta de que la recau 
dación de aparatos de carga y descarga eu 
In ultima quincena  ̂ascendió á : la suma de 
pesetas-420 y que la de arbitrios en la se- 
gqnda quinqena de Marzo y primera de 
Abril, importaron respeoüvamente pesetas 
27.568‘94 y 25.323‘04.
' £ 0^ 100110^  Oficio -dél Sr. ingeniero 
DirAotpr so acordó la entrqga al pagador de 
la Junta de pías. 3.000 para las atenciones 
de los trabajos en el presenté mes.
Fué leída luego la nota de costumbre ex­
presiva dé la existencia de fondos y pagos 
pendientes.
Fue aprobado el informe de la Interven­
ción de arbitrios sobre la' solicitud de don 
Manuel Peralta qué interesaba Sé liquide él 
pjápel á un grupo inferior en la tarifa de* 
puerto.
Fueron aprobados los informes de la Di­
des de los Reyes y don Antonio Martin Na­
varro han contraído malrimonial enlace la 
señorita Francisca Orliló Perez y el joVen 
don José Vigo González.
L ic a n o iA m ie n to . •—Según anuncia­
mos en nuestro número anterior^ ayer des­
pués del primer rancho, fueron licenciados 
los indiriduos dé los-reemplazoéde 1904 «y, 
1902.
/ Cadáregimieato de los que guarnecen es­
ta plaza ha licenciado á 290 reclutas.-
C o l i s i ó n  p r o v in c ia l .—En él día
de ho®ha quedada constituida esta Gomi- 
■ovincial, compuesta de los señores 
bs que se pxpresan al márgen, y 
á vice-presidencia me ha honrado 
Dlputapión.
résidsntev D. Juan Gutiérrez Buéñb 
s: D. Joaquín Medina Millan, don 
*de Hartos Pérez, D. Antonio M!á- 
Hurtado, D. Rafael Rivera !Vft- 
Rafáel Romero Aguado, D. An- 
na QuartinyD. Juan Antonio Mos-
tante con la sana intención de apoderarse 
de cuanto encontrara ámano.
Ei Zamhrana fué detenido por un guardia 
municipal.
‘ A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo —Se hau
recibido en el gobierno civil ios partes,de 
accidentes del trabajo, sufridos porlos-obrer 
ros de los Altos Hornos, Manuel Tello Blan­
co, Antonio Zúñíga Navarro, Miguel Yuste 
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Apimer el honor de comunicarlo á usted 
cunSl^. en nombre propio y en el de esta 
Cofj^b^ióa, con el grato deber de ofrecerle 
efica|í|s!̂ cur80 en cuanto ál servicio públi- 
** ""pilera, á la vez qué le reitero-las se­co s.
guríi
nal
^s de nuestra consideración perso- 
fe^islinguida.
jffiiÓ̂ ''’éhArde á usted muchos años
TDÍiÉI'AíÍo tIa a Kril QOrV ----Tj/ri-Juan Gu-
proximo 
Apoib. /
acórdó el norahramiénto de los señores 
Soiivirón, Morales y. Serrano para formarla 
Comisión de cuentas del mes corriente.
Fueroñ aprobadas las cuentas de Secre­
taría y Dirección facultativa corr^^oAdien- 
tes á Marzo ultimo.
Igual acuerdo recayó en Jofe?ÍB|ffi¿mes de 
la Intervención de arbitfícte fi¿!OTS'fáB!fi.oiiéí- 
tudes de D. Jerónimo íglesiasque interesa 
devÓític|ón décanlitíad por. á,J'̂ .ú#ló)sí3e búfit-r 
to, de los Sres. Vives Hermanos solicitando 
rectificación déla tarifa porqifp,.#qgá ñl j(tt- 
te y la ginebra, y de D. M. de la* Cruz que 
pide adeuden las palanquillas de|híerrp por 
su similar el hierro en barras. ’ 
Terminada la orden deljdia hizo uso de l̂a 
palabra el Sr. Ingeniero DireétOr paya .Ha- 
mar la atención de la Junta uqa^vez más sot- 
bre lo que viene ocurriendo! ctín lofefiepósir 
tps de minerales de hierro, carbones etc, 
exiáténtes en el mueHpilĴ  O.f qoe-constilu-j 
ye una carga muy exc'epjy  ̂p(^a iqs mismc| 
lo cuab'^fidiera dar lugárA averias dp fiApof 
tanciai^'jlresponsabilidades .para todos. ’ , 
En fl|tud á las anTOHOT^
>8; sesheordó porla Junta elnombramien-
l-'l í̂réetor de El PoruLARV ;. 
Aj^adeceraos, este acto de cortesía.
IfÍtMil¡ela Snf0,-38 d ad a . -¡-Haciéndonos 
eco dicho'por un.colega-local inserta- 
mosiá^er una gacetilla dando cuenta d̂e 
que: Jp’rtos oficiales de esta guarnición ha-'i 
bíat î'^xdo arrestados por faltas cometidas 
<Í6 servicio. ■ -
itamente ípfórmadbjs-hemos comproT 
dicha no tic ja carece de todó funs- 
lo que nos complacemos eq ̂ acer
nes
i
«jR udao lón .—Noíá de las cantida- 
l^^udadas por la guárdla municipal, 
■''“'ino á la suscripción abierta por la 
i^al tíe Reformás sociales para las 
délas víctimas de la catástrofe, 
sn Madrid j' por hundimiento de las 
;te.rcer depósito de las aguas del
m í
Záfra,
íMorata, 2;pepetas; do 
Ib, Fraa<fisbd'G¡arcía, 1 ;
to de uBÍá Comisibn compuesta de los seño­
res Presidentes y'. León Serralvq para que 
visitA á los' dueños de los referidos depósi­
tos, á fin de • buscar una fórpiulai  ̂que evite 
Ibá peligros señalados por el Srt ingeniero
Director,,̂  . ,
Y no ’tíábie'ndQ otros asuntos, dp que tra­
tar se 
de látaéde.
sesión siendo las 5 de tar-
iocales
la socieuád/|dñ: Ciencias se reunieron ' Unos 
cuañtbs'^pfiripdlstas asociados, al objeto de 
eXamiñi^'Ias cúehtes de gástos é íñgrésos 
dê  íav'':füncx|ú en Cervantles él
marteff tfítimbi ’ -
ElvSr. íjll^^ dió lectura já .dicjhas 
cuentas, las .qî é'; fuérbñ aprobadas por 'los 
asistente»;: acordándose quedaran ^ofiré la 
mesa parte épnpqimteuto de los dé&áS,“So­
cios, hasta lap^ókima seSión, qúp se veri­
ficará el domip'gOL veñi'defo.























qña -Margarita Márquez, 2̂ 50; 
Gâ indO* -!í; don Francisco 
' Ctínshfelo López, l; don 
1; doña rsabel: Lozaya, í; 
iíElaquer,'̂  0̂ 25; don Ramóq; 
Joaquín Santamaría, 2; doá 
don Bernardino Triano, 1; 
liard, 5; don Francisco Barro^ 
S. L. S. M., í; don Juan Mu- 
' José Vela, 2; don Francisco 
)Íon Rafael Granados, 2; don Jo- 
don Juan Llupe, 2; don Adol- 
doña Dolores Balagué, 2; don 
50; don José Muñoz, 1‘50; don
viud^"
xte, 1 ; don Enrique Lara, 2‘50;’ 
( Ocón, 2‘50; d îiAgfetonio Ba-
viuda Hijos de Ledesma, 
ludios: Vitalqja, 2; doña María 
t'jfoáquín Rivas, iV don Angel 
doqiMnés Campos, 4; don Lo­
renzo Ru^|fi; don AntoniqvMorqna, 2; don 
Frahciscíí^fisó, 3; don Antómo MopteroV 
1 ; don Jb9§*̂ SÍtiíán', f; dbñ Vicente García* 
5; dtm dbfíá María Nico^
ÍAfli TTifínlórh'' 'RV-íÍrtTÍ'TrrnTir*íaí»n;lich 
Postigo'
R
fll, 1; donMánúél„.^a e  ítetóo, Ó‘^ Anto­
nio de la Rábidj^f; don’AhtdmúLuque, 5;
don Manum dél Río, 1; dq^ ̂ a n  Cerón, 1; 
don JuañvBbrlanga, 1 ; donf-Fyafieisco Gar-̂  
oía A gu il^  5; doúEef.JjápdO.lRodríguez, I; 
Antonio í^pullo, 5; Róq'Fr^tf^sco Canĵ ,
D enun G iado .-^H a  sido denunciado el 
conductor del -co'ehe de plaza núm, 15 por 
transitar por la calle"'de Larios á toda ca­
rrera.' ■
C o n t ie n d a  e n tre  p o M e ia s  y. p a i ­
s a n o s .— A las dos y modia de esta mar- 
..drugada papabau por la calle de Beatas va- 
rtos individuos p;:ompviendo escándalo y al 
ser repi;endido8 ppr los agentes de la autori­
dad se. abalanzaron .sobre ellos, tratando 
de desarmarlos, entablándose una lucha 
cuerpo á cuerpo de la que resultó herido en 
la mano derechu'y conTa guerrera destro­
zada el agenté de vigilancia Blas Doña
Despuéá de'grandes esfuezos los Serenos, 
policías y un guarda particular pudieron 
detener á Francisco Montañez y Francisco 
Ruiz Peña.
Mas tarde fueron también detenidos los 
hermanos José y Antonio Meléndez Fernán­
dez, José Montañez Bernal, y Antonio Rue­
da Raudo como presuntos autores del men­
cionado escándalo y agresión á los agentes 
de la autoridad.
T r a s la d o  d e  In sp ec to res .-^P o r  
convenir al servicio han sido trasladados 
los inspectores de vigilancia, don Juan Cle­
mente, al distrito de la Estación férrea, don 
Francisco Casquero al de la Merced y don 
Rafael Puertas al de la Alameda.
R eyerta .-t-En  la calle de Mármoles 
cuestionaron esta mañana, José Artacho 
Galindo y José Villalba Santos, promovién­
dose con tal motivo el consiguiente escán­
dalo.
..Los coñtendientes quedaron detenidos 
deppués de haber repartido algíinos bofeto­
nes entre guardias é inspectores.
O tra  den um oia .—Ha sido denuncia­
da. la dueña del lenocinio situado en la calle 
de Santa Rosa núm. 7 por tener la puerta 
abierta y varias pupilas sentadas en la mis­
ma escandalizando él cotarro.
P o d l r  p e r a s  a l  o lm o .—Entre las 
órdenes dadas ayer por el Jefe de vigilancia 
figura una en la que se hace constar que se­
rán reprendidos aquellos inspectores de vi­
gilancia que no procuren haya moralidad 
en las riasas de lenocinios de sus respecti­
vos distritos. ‘
•¿Moralidad eu los lupanares?.,. ¡Esto no 
se le qcurre ni al que asó la mantecal 
:■ V ronta d o  a r m a s .—En el cuartel de 
la guardia civil se han subastado en 229 pe­
setas, treinta y siete escopetas, ocupadas por 
fúerza de esta comandáncia, liquidando pe- 
Setas'.210‘80 que han sido giradas á la Di­
rección general del cuerpo para su ingreso 
en. él Asilo de Pluérfanos. * '
' iA u d ie n e ia  — Habiéndose declarado 
flébta nacional los días de hoy y mañana, 
'se 'han suspendido en esta Audiencia los 
juibicis que estaban anunciados, los cuales 
Sé Verán el próximo miércoles.'
sB p lo tín  '© x t ra o rd ln a i 'lo .—̂ Se. ha
pxíblícado un extraordinario dei Boletín 
Oficial d.Q la provincia en el que sé insertan 
los .particulares hallados por la Junta ■del 
Censo en las listas de varios pueblos de la 
]̂ t“oviní'cia.
A  STUS c a s a s .—En los trenes de. hoy 
han. tóarchado con destino á sus respectivos 
pueblpfi» gran número de loS individuos de 
Iropa^liceuciados ayer en los regimientos 
fie Bqtbón y Extremadura.
D ©  vlaJO;--;rEa 'el tren de la una y 
quince, ílegó ayer de Gaucín don Antonio 
Pérez Hurtado.
''^De^Casarabopfila, don Pedro de las Pe- 
§á'S. ■ ■ : ; I ■ ' ‘ í
—En el de las dos y media regresó 
Granada don José Martín Velandia,
De Ronda don Simón Castell Supervielie.  ̂
De Algeciras llegó don Manuel de la 
I Fuente, hermano político de nuestro parti­
cular amigo el facultativo señor fíiierlas 
Lozano.
---Ea el de las tres y quince salió para 
Coín, don Rafael López OyarJJabal.
Para Alhaurín, don Antonio Guerrou-o 
Guerrero.
De la provincia
Oogirtto p o r  u n a  v a o a .— Al fiar . 
'agua áima vaca en el término de Villanue- ¡ 
va de la Concepción..el anciano de 60 años, 
«Fránoisco Alba Bfenítez, fué cogido por la 
res, volteándolo, y causándole varias heri­
das contusa^ en la cabeza y magullamiento, 
en el cuerpo.
El herido fué trasladado al Hospital civil 
de Aníequera.
H u rto .--P o r hurtar 350 cebollas y sie­
te limones en una hacienda del Agujero, cu­
yo arrendatario es José Varela, ha sido de­
tenido y puesto en la cárcel de esta capital, 
Emilio Santamaría Calongé,
R iñ a .—En el sitio conocido ponía Ví­
bora, término de Galahonda peomovieron 
una riña, Braulio González Hernándejz y 
: Francisco Ríos Vázquez, causando aquel á  
este con un palo una herida en la cabeza, 
de pronóstico reservado.
Después de auxiliado por el médico fo­
rense fué trasladado á su domicilio.
El agresor quedó detenido y consignado
en la cárcel de Marbella.. - ..  ¿ .
B n t r e  jó v © n © s .—En Salares cues-' 
tionaron los jóvenes José Fernández Fer­
nández y Antonio Moyano García, de 18 y 
8 años de edad^respectivamente.
Ei primero cogió una piedra y la arrojó, 
sobre el segundo qué resultó con una heri­
da en,la cabeza, calificada, de pronóstico 
reservado.
E! autor de la mencionada herida quedó 
deteuMo por la guardia civil. .
O c u p a c ió n  A© a p m a s —En la Ven­
ta de Gisneros ha recogido la guardia civil 
una pistola á Diego Fenandez Jiménez por 
carecer de la correspondiente licencia para 
su uso. '
E l  «A lm e n d r it a » ;—Lá guardia civil 
del Agujero ha detenido á José Olea Sán­
chez (a) ’Almendriia, 'autor del hurto de una 
caballería.
C a ld a 'm o r ta l .—El veqino 'dé Veiez 
Málaga, Antonio Robles Mártín’, níarchaba 
pof la carretera de Torre del Mar montado 
en una caballería, cnañdo al llegar, al sitio 
conocido por Prado del Rey fué despedido 
de ella, cayendo al suelo .y dándose tan 
fuerte golpe que quedó muerto eñ el acto.
El Juez instructor del partido ss preseñtó 
en el lugar del suceso,, ordenando el levan­
tamiento del cadáver.
R e y e r t a .—En el Puesto de Surita, si-  ̂
tuado en terrenos .de Cártama, cuestiona­
ron José Martín García y Antonio Navarro,^ 
Rueda, resultando éste con varias lesionés, * 
como asi mismo su esposa, María García 
Carrasco que intervino en la cuestión.
La guardia civil detuvo al José Martín, 
ingresándole en la cárcel. ' ’ ,
C o n t r ib u c io n e s .—La cobranza vo­
luntaria del segundo trimestre de Rústica, 
Urbana, Industrial, Minas,Utilidades; Casi­
nos, Accidental y demás ha de tener lugar 
en los pueblos de la zona de Vélez por eP* 
recaudador subalterno de la misma, dou 
José María Arroyo, en la forma siguiénte: 
Cútarj los días 1 al de Mayo'de 1905. „ 
Borge, (1.® y 2.® trimestre), idem 3 al 4 
ideto, ■
Almáchar, )l.® y 2.° trimestre), ídem*"'i> 
ai 6 Ídem,,. , - ^
Periana, Ídem 8 al 10 Ídem. " ,
A|farnatejo, 1.® y ,2;® trimestre), ídem 8 
al 9 ídem. • íí,,
Alfarnate, (l.* y 2.'® trimestre)^ ideiúw '' 
al 19 ídem.  ̂ ' : '.k
Colmenar, Ídem 21 al 23 Ídem. :■ ' '
Riogordo, (1.® y 2.® trimestre), idíi 2teál 
"23 Ídem. . rKv
En los días del veinte y seis al treinta!;^'’ 
uno del actual mes de Mayo quedáfá abij^r- 
ito el segundo período voluntario ún la m -  
cina de esta Recaudación, sita eq Parían», 
calle Vélez núm. 21 durante cuyo® ,fiias 
pueden pagar sus cuotas sin recargo; al(̂ o?(̂ i'' 
no, loé eóntribuyentes que no lo hubtesén . 
hecho en sus pueblos respectivos;; ' ''4r
La novillada de
Con una entrada de primeJi, dádo i4¡1ía- 
ratnra de los precios, verificóse ayer-é'üs;Bl 
circo délaMalagueta, la nortlladáf'sp.nu'n- 
ciada. ' .i-*'!
E l público ávido de risas é i'iicídente&]  ̂
cómicos, logró con creces sus deseos,, pifes 
en la lidia de los becerros hubo de tofio, 
revolcones sin conaecueneias', pinchazos- en 
todas partes, menos en el sitio verdadero,y 
demás incidentes propios del caso. V. ví > ‘ 
El ganado demosteando la docilifiádí fiiq̂  





;2 B 1  g o p r i l a j *
faé creado, coma dice un antitaurófilo, que 
dá p iab as  dé su raóiosa campaña en di­
minuto cplega de esta ciudad. -.
Í)eios espadas, Guerra tirando por los* 
suelos tan célebre apellido en la tauroma­
quia y Navaifito á la misma altura que su 
colega en ̂ te .
Espéctáculos pflblicos
TeatPO  C e rv a n te s
El sábado se estrenó y el domingo se re­
pitió la representación del drama en un 
prólogo y tres actos, arreglo de la novela 
del conde León Tolstby jBesttiTecciáw.
La obra tiene tendencias socialistas y en 
toda ella;campea el espíritu de misticismo 
cristiano peculiar en Tolstóy.
El flaco de este drama está precisamen­
te en que él autor- se empeña en hacer que 
prevalesxa aquella paite de las doctrinas 
del cp|is^a^^^hio que están en pugna con el 
sentimiento *y hasta con el propio instinto 
de la humanidad. Las máximas «devuelve 
bien. piór mal>- «si te abofetean una megi- 
11a pOji la otra», «perdona y araa á^u ene­
migo» ( que constituyó la parte* idealista é 
irrealiaiable del cristianismo ,y que no ha 
podidcl prevalecer úespuéa de veinte siglos 
de pyópagañdá, es' el fundamento de Besu- 
rrecMiSn.  ̂  ̂ .
Aparie de ésto, eñ el draína,fiélHiente en­
tresacado déla movéla, aprovechando para 
ello los pasajes más culminantes y teatra­
les, léaiupea una tendencia generosa á favor 
de los humildes, de los que sufren las con- 
" trajiedades dé la vida y las injusticias so­
ciales.
El empeño generoso y altruista del prínci­
pe Dimitri Ivanovitch de redimir de la ab­
yección moral y física á Catalina Katius­
ka, á quien él perdió antes, abandonándola 
á su traste suerte, aunque carece de reali­
dad en la vida no deja de ser una predica­
ción moral para avivarlos sentimientos hu­
manitarios. En nuestro concepto si á la 
obra, para presentarla en el teatro, se la 
hubiera descargado un poco de ese tinte 
místico deque adolece, habría llegado más 
al público. Hay en ella trozos, como el mo­
nólogo que Dimitri recita ante el Cristo de 
la cárcel, que son verdaderos sermones que 
enfrían bastante la ó c ió -  Tiene, también 
inverosimilitudés cómo el ̂ del juicio oral 
que-se desarrolla con sus pruebas, interro­
gatorios*, acusación fiscal, discurso de la 
defensa, resumen presidencial, deliberación 
de los jurados, lectura ,del veredicto y sen-^ 
tencia en unos diez minutos escasos, lo 
cual es materialmente imposible, ni aun 
aceptando todos los convencionalismos tea­
trales
—Edictos y requisitorias de loá juzgados 
d© esta provincia. , ,
—Anuncio de subásta en la Aduana de 
Estepona. , ’ , ,
-^Demografía registrada durante el mes 
de Septiembre de 1904 en las Delegaciones 
sanitarias de Colmenar, Estepona y Gau- 
cín. '
Matadero
C erea le s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 6,1 id, los 44idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43Ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los ̂  idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. las' 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Ideiú cochineras^ 65 á 67 id. idem.
Roses sacrificadas en el día Sí ,
26 vaounasy 9 terneras, peso 4.1^6 kilos 
500 gramos, pesetas 412,65. , f.,
53 lanar y cabrío, peso 469 kilos 250 gra 
mos, pesetas 18j77‘ .
15 cerdos, peso 1.411 kilos 000 gramos, pe­
setas 126,99.
Total de peso: 6.006 kilos 750 graippB. • 
Total recaudado: pesetas 558,41.
Reses saorifloadas en el día 6t 
22 vacunas, precio al entrador: 1.65 ptas. ks. 
6 terneras, » » » ,1*75 * -»
107 lanares, > » » í.l5 > ■ ’•
31 cerdos, » . » » 1.65 >. »
Garbanios de primera, 170 á 200 1^. los
Hay que decir, por que es la verdad, que 1
el estreno de Besurreccián defraudó algo la 
espectación del público, aunqüe muchas es­
cenas fueron aplaudidas: aquellas que real­
mente son merecedoras del apíaüso.
La ejecución tuvo de todo. La Sra. Tu- 
bau pone de su parte cuanto puede por ca­
racterizar el interesante tipo de la desgra­
ciada Catalina, encarnándolo perfectamen­
te en los tres actos, cuando ya se nos pre­
senta en el segundo periodo de la vida ac­
cidentada de la protagonista. . . /
El señor Amato en su pa pel de pKhcipp 
Dimitri está algo desigual, jos tonos dra­
máticos, la tensión extraordinaria en qqe 
tieneque mantener el personaje quq reprív- 
senta és bastante superior á las facultades 
artísticas de este apreciable actor.' ,
Todos los demás contrubuyeron muy dis­
cretamente aibnen conjunto de la obra.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57. Ii2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 \1|2 id 
Altramuces, 32' id. la fanega.
Mátalahuga, 75 id. los 28 kilos 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 Ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 63 li2 id. 
Alpiste, 115 á 126 id. lós 50 idem.
>rll.¿■l■W-------- ■—  ................
E li P O P U L A R
f ie  v e n d e  e n  l a s  B ib llo te d a d
d e  la s  e s ta c io n e s  del,feppo-oi|p  
p pU  d e  M á la g a  y  B o b á d ^ i| .
A c e i t e s
En puertas, á 39 li2 reales arroba. 
Eii morcado hállase desanimado.
B o le t ín  O fic ia l I
Del día 8: . , „
Circular del Gobierno civil relativa a Sa- j
nidad. • • . . ”
—Precios medios de las especies sumi­
nistradas, al ejército y guardia civil.
—El Ayuntamiento de Cuevas de San 
Marcos anuncia una subasta.
Otosepvaciones
'Barómetro reducido al nivel del mar y 
|O.G.c.,766,6.
-Dirección del vientq, S.
' ' Lluvia, mtm. 0,0. u ton
' Temperatura.máxima á la sombra, 18, í, 
Idem mínima, 18,5.




B e  M u n ie li
Cerveza auténtica marca S a lv a to p .
La más tónica,estomacal y de menor gra- 
i dilación alcohólica; se sirve al grifo exclu- 
, sivamente, á 30 céntimos bock, en la Gran 
Cervecería Munich, Plaza de la Constitu­
ción número 40.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día üe ayer. 
Por inhumaciones, ptas. 162,00.
Por permanencias, ptas-59,00.
■ Por exhumaciones, ptas. 000,00.
Total ptas. 221,00,
B S F E C T A C I J I - 0 3
TEATRO CERVANTES, Compañía c6- 
miico-dramática de María Tu'bau.
Función para hoy.—«Nuestra juventad» 
Entrada de tertulia, 0,75 céntunos; ídem 
de paraíso, 0,50, ídem. A las nueve en 
punto. ,
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diana de 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocno.
CAFÉ CHINITAS. — Función diaria de 
cante'y baile andaluz. _
Entrada al consumo. A las ocho. ____ _
‘Mpografia Zambra^a
PERFUMES DE POLITE BROTHE
brleadospor B R O T H E R S
Se recomienda los incomparables ^
tocador, productos todos p.erfum ados á la Viofet y , ^
Pedidlo en todas las perfumerías de España.
Calle Tejón Rodríguez, 3 1 , y  P laza d^l Teatro.^ji 
G^/rbón v 6getál del Norte de España á precios ecopói
S e r v i c i o  á  d o m ic i l io  coa p r o n t i t u d  y  e s b e l t o ,
S o  g a r a n t iz a  e l  p e s o  y  c a l id a d  d o  l o s  a r t í c u lo s  d e  © s ía
’ “  ' p r e p a ia d o  p o r  P O L I ÍB .  iíK O T H J S K S  '
Es el producto que mejor e ^ oomp^tÓTI easpa
V lo hermosea, de un modo sorprendente. Destruye por o. y ©ersonas él 
Líacomparable, perfume su uso se hace sumamente gratos 
gusto de licado - D E  V E N T A ;  e n  P e r f u m e r í a s  y  
á  3  p ta s . f r a s e o  p e q u e ñ o  y  5  ©1 g r a n d e ,  M
EXIGIR LA IVIARCA «SANSON»
TALLER DE CARROS
se constmyeiiL y  peparan. de todas
Venta de maderas para toda clase de -'cajruages 
<Se venden carros nuevos y  usados y una mágnmca victoria en n a^
» P r e e io o  m o d e ip ad o s
R A F A E L )  H E R R E R O  C  A R M O N  A .—  P l a z a  H o s p i t a l  C i v i l  m
Ss mega a público visite nuestras Sucursales para exami­
nar los bordados de todos estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ojocata(í,o8 
M& la m&Qnina
DOMÉSTICA BOBINA GENTIIAL,
U misma qne se emplea universalmente para las familias, sb 
In  labores de ropa blanea, prendas de vestir y otras similares,
Máquinas para toda índustria-en que se emplee la costura,
aqmnas
Tddos ios isoM i Pesetas 2,60
La Compañía fab iü  Smger
e #  Concesionarios en España: ABCOCK f  t.
í  S-w.o-w.xsal«s «xa le. S®sp"4?-S.39,cla- d.«
RAI^ACIA,'1, A ngel, 1 :  ̂ «  f
A M T E t t ü F R A ,  8, 8 ^  j
üO lfi>A , 9, C»s-r©rsfe JBsp.iR©lí .® I
I A r. *
En  ta irap rcB ts de e^te
V E J L E Z -R L A t íiA , T, Me3P©»d©rea, 7
w&tkde' pí??
I
---------------- IMSCRIFTO EM lA  FARMACOPEA OFICBALIJEL REINO d e
promlaAo »  la Bzpoaioióa ftirmaoéaUoa 18»4 y «m la *• M®® 1]¡| T H E  A  O X O SI ,
Bu toda EspaBa citóla at^daiqcnte uua *  “ ^sT O TA G U A °N ot
dañosa para la salud de quien,hacéuáo de ella. Minombre, iegalmchte déposi-
pado. Esté atento el publico; pida siempre m  iudiclalmlrite á quien í^sl-
tada. Todo frasco y  toda cajitá «in mi marca quien con ?a venta deficamiproducto. áquicnusuipaml nombre  ̂ Ptof. ERNEMU rAULiAwv../, y «quiv .
tal falsificación produce d«So á la salud pública y á mi reputación.
B  E #  I M  í >
f  DEPURATIVO Y REPBESCANTE DE LA SANQBB
delI  P rofesor a  E R N  E S T O  P A G L IÁ N O  - ---------- z ;  “ i „toriBado,
N. B. Dirigirse en Ñapóles: Prof. ERNESTO PAGLIANO, 4. Calata San Marco, y A loa revendedores por .mi antoriz
Para e! ex ig ir s iem p re  PETROLEO DEL SOL
Bote
quita la caspa y desapp.:’cen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías, 
lie 250 gramos Pías. 4.50, Bcie de 125 gramoŝ  ̂Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL;
PLATA
Bazar de Novedades y perfumería
^5^&&iANDRO R O M E R O
4, Mkr̂ (IS"̂ clAjja îos, 4.—MALAGA
Constante variedad en artículos 9e fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos d ;̂f*érfumería de las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., tete.
Exclusiva para, la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
• Plata-Meneses.
4, Marqués de Larios, 4
Balneario de Tolóx
. ( P R O V I N C I A  R E  M Á L A G A )
Cura las ©nfermedades de las vías respiratorias. Especial
ra los CATARROS.— Escrófulas.— Matriz.r-Esterilid^d feme|i,l-
na y Reuma. .
N o  ó© a d m ite n  © n fo rm o s  d e  T is i s ó T u b o p o u lo s la
P id a n s ©  fo l le t o s .—C a rm e n , 3 T .—M Á L A G A  
P r i m e r a  t e m p o r a d a  d e s d o  I.** M a y o  á  3 0  J u n io
ESTBíiEGIiaiElTO DE QDIflGJUiliñ
MERCERIA Y NOVEDADES
ñ í S L T O f l I O  p M H p O l i E J O
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería délas 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello.
Para fuera de la población se, remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pldai '





lae’ieeiauta he «wnrsaei CMitita 
«Marrano y ropen» tea oértUdao do 
pHoei^ miaoraloa éet ocg»nlom«
iS
O
y  demás hum otOS en cualqf^r tom a <}ue atí 
se curan muy bien tomando á gotas d
De interés público
C A R N H S  do
d e : CaiPñ  
•Ca I í © O C á»
El íiioño fi<-' -.“íta c)?rL, 
'ha ostablocido la >siguÍB|| 
ta rie j)rocios: _ ,
Carnicera sin huos'a, '2{^ 
iJarnicera con huesoj 
Toí’íiBra y FiliMe.
Cepi rt'o 6 (Ir icícilioÉ
No ojviíai\Ja>; ■í5e4̂ %'|
' ‘ ' -sse  gi ';A
AZUFRE LIQD!;.<iJ
deíDr. Terrades, que conviefií; i.-: ,igiía comósi e» 
furosa y depura la san^^e viciada, praporctonMíao 
salud y longevidad.-r-En los COSÍfaSi, ísftay
saffia debe usarse además la
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» el kilo . . 2’50 
» hueso 920 gramos. 175 
t » el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos . • 8’50 
> - el kilo . . . . > 375 , 
Ternera los 920 granaos . 3 00 
, el k ilo .’ . . . .S ’55
■ SÍ'e.rr.a;'íWñ,^p 
Depósito de hielo.- 
por mayen- y menOñ? 
horas del día y de la nÓM 
la caseta de E^faelip/|1r 
preci© de fábrica, 
deriaNueva. .¡̂ m
La arroba, pesetas || 
dia arroba ídem 1,50.||
'Calle S.
fsffiaiia de ftzttirt Casa de D. Francisco Lupiañez ,Doniis ŝtáíi N§ tres Goiiimnas
X .A  C A S ü A l | Í Í
Por ausentarse su d 
traspasa ;este ac red i^
blscimlento 4o bebí 
do en líe calle de Gui?
dd mtemo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en s« defecto «( 
Dr. T^rrades los remite certificados por ? pesetas «|aa.
Caite de la Universidad, 3. Barcetotta.
Novedad, jtcNvIdad y Economía!
T ñhliE S  DE P ir ix ü n a  “
03
03
tt «IRA a  USfAtaMIM
Al t®r flMVOo Lab®<m®wt» Oetestoe.
A  LAZA. MALAGA.
FÁBt^ICA t>E TELtñS MEXAWCaS
3d :e i - -------
íY
Z I A . E , j ? i . C 3 - O Z A .
/  .T6leé-métáliSís^’'tó'das tláses, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de moli­
no,'hérratra'entas, heÍKijes, todos'los''nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuerp, balate, 
jP^-de caraeHb,íona, cánamo, goma, arados y todos los útilesde agricultura, prensas de uva, de paja, de hen(3, 
Itrates,,avís^li^ras. deqgi f̂taderas-de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean en la industria y en la agri- 
' c i é í | í a . / N "
MANDAN CATÁLOGOS
Meiie des Langoes
Moreno Masón, 3 
J a g lé e  -r  Fvaia'oés
Método nuevo con el 
cual se puede garantizar 
á los discípulos que ha­
blarán y escribirán, la 
lengua extranjera en la 
mitad del tiempo nece­
sario por los viejos mé­
todos.
Profesores extrangeros.
Oada profesor enseña 
su lengua materna; , , 
Profesores y Profesoras.
DEPOSITO DE CEMENTOS
ée las mád acreditadzs fábrieza inglesas, francesas y belgM 
Romano superior. . . arroba 70 céntimoi. 
I^ortland id. • . . .  id. 90 idL 
En sacos de 50 kilos y ' barricas.
Desde un saco, predos especiales.
F o rt^ d  de Bélgica, clase exbra, lo Bug<Mr qne fe€M*>  
ee para pavimentos y Meras.
Gftl Hidür6iiRoR y PortlAiid Blanee 
JOSE RUIZ RUBIO>--Huerto del Conde, 12.--MAUIIá
S© «irv6 á dcmieilio á oí*ectos ap> egiaáis
EDUARDO JARAI
14, Grama, 14.—M ALAGA
Eiecerado «n haWtadones al óleo, barniz y tesnî e.—Se pint 
bles, empleando te pintura «Ripoli»» V 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido esrtraoídmarto)
tan muestras-como garantía de esta novedad. .
Para establecimientos ó anunaos, nay consttttxtt?|J 
número de muestras de hierro de todas medidas, V" 
tadns erí colores, solo á falta de los» .rótulos pí
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de te pwtora..
U »  trabajos se hacen tanto deatr» como fuera de la
' i 4 , G r » m a ,  1 4 — M A L A G A .
L E C C I O N E S
francés,írábeéiíaliano
Doctor francés ex-alum- 
no de las Escuelas Su­
periores de Argel,-posee 
el idioma Castellano.
Precios equitativos
M o n te ñ o ,  31
Ftoüiiiisá $ Ib tBttier
Rin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
u i cas na tura] es, i nducidás al organi smo 
genital de arabos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud. /
Nuevo remedio externo K isísyí - 
Los internos ó no produ-í 
Wti'efecto si .soñ débiles 'ó perjudican
■ la salud ixi ser enérgicos. Pedid j i is le y f  
- W-05ITl£lh@,- á 5, pesetas en todas las
■ boticas de-Kspaña. De venta en Málai^ 
ga: farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón. Granada, q 2 y 44, y de D. Tuan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y eh 
todas las boticás bien surtidas de la 
capital y de la provincia.— jSupremo 
tratamiento por el que se consigue la , 
energía j.uvenil pronto y sin peligrol -
SIDRA CHflMPUeNE




produeción  a n u a f
VALLEBAaiNflvFERNANDEZS.A.
: V illavicíDsa (Asturias.)
De venta eh los Ultramarinos de D. Anselmo E. Blasco, Larios, 
3; D. Lino dél Campo, Puerta del Mar; D. A»qsta^io .Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María, 8;,D;ÍÚiguel -Peña, Grana­
da, 21, y* D.Eugeiuo Puente, Duque de la Victoria, 1.
La rica sidrai de tonel sin tíhampaftar, embotellada se expende 
en casa do ios Sres. Bl'ascd-y Aceña.' . ■ ’ • , .  ̂^
Para pedidos D. Miguel Fern'áhdez Oazorla, Marqués de Larios, 9.
ENFERMOS del ESTOMAGO
T. González, Bíarpítz (Francia)
, La N E R íV IO S IN iS ^ e a .e lb ’atamiento completo de ías^n- 
fennedades nerviosas NÁliíróttsteiLla.} m e la n e a l ia ,  t M s »  
t e z a 9 m ap eo se  a n e m ia ,  Á la te p ls m o j v é p t ig o s v  d e ­
b i l id a d ,  d i s p e p s ia  y t o d a s  l a s  e n fe p m e d a d e s  d e l  
|estóm ago . Nada-facUila las,,digestiones y despierta el apctiló 
¥ ̂ omo la 'H E R V J L O 'S lN A  recetada por todas las ceiebridadeá 
médicas del mundo. '.
. E N F E R M O S  f i l  Q ^ B R E I f is C C T R A R S E ,  no acep- 
I .tar otro medicamento que no sek la N e p v lo s ix ia  G o n z á le z .
' P r e e lo :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  fb p m a e ia s
V. Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carreta dé 
San<íerónimo,<'36.— EuiMALAGA, Farmacias de P. delHio Gue- 
rí^i'süceso3^eMí\Gon3al§3fc*MAr^ 'calle^Cpjnp.^ía, 2¡S,^y de 





« t u i f i i e t i á  
firjlifif
• q a é ^ i .
dKfdik̂  blitaiMi joluuui y cura todM laa ©siíarmedAdet del cnerq^ <-
ooiró jon t gg t̂firréa (ik»’
MMoiies de personas que han usado el ütéfimdp úrhtáfhXÜh
ée¿tii(róí 7
€1^09 9S eetvo é Í9 eae t i  eeb t̂iU t t  jt t r  qut p ^
BM^ante eonirato
DonaoHa pea: el ao«er j |. iít i it é tn  fCÜh, OmíAá 4̂  
O m eM at, súml 1M, 2.*.— B A B O B Ú IN Á , é »  § & f j é t i  é é ,  4Sm 
¿eai^ba de ióá  i.
Taiábién se dan oemnltas á preciadla par esedtoyKtattdastd»^  ̂
sello para la sontesiaeiéa / /
.De venta en todas las buenas Psrfmaezias, Bdtam , DráfpsiiNv 
Faniáidas 7 Pelnqnerias, A S
m r  M \^o m TO ictiL¥ !i
USiOQO PESETAS Se darán ,ai
-tm el mundo ú¡íl prodneto qne d¿ mejores resviJ!
M  O f p W T B Í N Í á l í l l lO
